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POLITICA PINTORESCA 
C u i d a d o c o n l a l i t e r a t u r a " . 
Nosotros no perdemos l a esporanxa de veir alg-ún día en l a puer ta de 
Ik'fledi'.r. icii do «La AtaJa.ya» el slgnu-Mite o pa/reoido o a r t d : « C u i d a d o con 
taliteJia-Un-a". 
Wmfio e® (iu'e despinte l a que el colegia utiliza, paria, espautar a los ieoto-
^ ¡uinqiii' ÍI voces teuga. un fondo do bi l is subido qinc iiihjioeig'na; es qué 
[¿Ji l i teralura de "La Ata laya» le pasa lo que a los cal i lés 'de a l ta t ens ión ; 
flíB Jo® ^a-a uslofi y os lioiubre perdido. 
'No salM-nwiy qnó c h u n g ó n fué un diííi ron $1 cnanto- de que l a l i t e r . a H i -
l ^ v e al lá se. s e r v í a al p á l d i c o e r a coi no para dar la el p remio NoJ>eil y 
faé úe anclicas: p.ei-o v<\ caso e s que, dieáde iai{jue|Í íliismib m.ano'nlo. el p e -
[¡Sádico de Cail/ignlín tiene una barba liltea-aria qpe le cuelga hasta por 'os 
mcones. , . , . 
- Y todavía seria inoifensííva esta n i a n n de grandoxa si el (íóleiga se l inú-
ula.ha.r.-.e en faamiilia o, a lo « ú i m . a ins inuar n l«s.íntiim,os sois .<•.•>•-larn 
|iajli.ii le cm» y a estaba, en. < ondaimi^s. de que se l a fuese a( liú i r án do-
ra Ih-s d e Dios. T'ero l a imer n ; ; i es g rain L e . que di jo Oliicuetp: 
Uailaiya" nos hizo ol rltro día la. .¡-¡cumhi déMáa'acion ele que Í Q S 
üj^trn.-- - I I ¡.••i.-i.aMsnio y los boiubíiM de l é t r a s d s Santandeir sen l í an 
WáwU-K - cal i i ini i.-s de -n.-io tan sólo rom record:ir la l in-nUnra que Ukr-
sus- d ion tes el e l •y.i. 
' ¡Liando . n corto: qu-- de t a l modo se ha llegado .¡i crear la ohirig'oltia del 
¡Ulillgo rimng 'Mi que- pa.na el pir.ilouvsrn diaa-kf no hay of-.-nsa. mayor ni ata,-
qítógue ina>- le excitó q i i " -d beaho (i.- pafjj&t m c na reaten a. Ia.< b -11.-zas de 
^'est-iilo Li.ierai-io y poét ico. Porque ir ;s faltaba a ñ a d i r que el colega anda 
jáDíliién en poé t i ca ta.u suelto comió unos za^altos encinia <le u n a silla. 
• K á d e n i l e ust-edes de Ca l igu l ín , ndéJitemíe l a bicha: d'e ¿ a e s c a s í s i m a t l -
raidíi, pregúntemle po r el paradeu'o de Jes dos'nuil y pico an iia.dos a l. P.iircn-
j , , i>nsierva,d,i r . Nada: de.spistará burinanienío. 
El rrdega sa ld rá d'.'il paso con e,l •fclk-loiv», ,nlthii;o modelo, de los 
maiirisla.- que se nos va.n y s:- q n e o i r a . i K p i i l o que. s i su inspira-
p^ogra.ra s-r alguna vez <lij.nia.d') yy.\ irevesiidad de N'alderredible. 
[•• 'Itoro, ¡ a . v . am igo! Cnbla.do con ta Mi, ra in ra. Piso sí que no, se puede, 
ij rozar ron la pnnla de los dr i l . -. 
I hir/.a.n ustedes la I ib i ra tu na. d,e " l . ; i .V'ala.ya.-- y lies pasa I d que a nos-
flte qire, a.penas la aludimos, • y a í-enemos a l coilega hieeho xrna feriómeii.o 
a suri mi «o- de estoques, ec<»áii(io, ¡ror' aqíitólla primera plana 
Mil 
(piini 
que « I 
i s i r rnhoüdiza.rían de decir las d u e ñ a s y, en snm-a. y signe, p o n i é n d o n o s 
finitos de -ideales, boldu-viques y indios pemoidista^ "que si no ompezainos 
hacer pnrlteroS» es porque t-enenio'"» nn brido pairlido. 
paro es tá que hay dos clases -de l i l teratura: la que ¡h.-a'óe uno y l a que 
j o rree i¡inc I y en osito punto ^abe .la s.:.guionté- dia.rísiinni- demos 
VSH&íiu: /.Va min-hi. piiblh <> a ver la-* .¡.bras de lienaventeV IMIOS Jíena-vcn-
fc^ribe bi-ai >• gnsia. ;.••!.a Ala-laya•• ü . - i e lorlores' 1 Mus--
Tltoi'o, ;eareci.| l o qm- íb.-Unos -t decir. 
Ayer no:- do-diicó i-l defensor del (aoiqaie des coliinunas do, «conseemn-
Pj./C.onsec.n.'inda. romo h a b r á n ' " m p i cndii lo nuey.ta-os lectu-res, es el 
ffiitlidlo. berilo bi l is , de una. a l lTS - ion nn-. . ira a aipr ! nimMi.nrmlo de ctir-
ÍÉrlia, litula,do "líl fuego del onltusi iynio sabia la nieve del paisaje». 
' .'Y, daro . inalado, perdido el j i m i o pi r é$éj¡$Q d -1 a,pasio-u-mllanto-, "La 
ilpaya- va; de t r a s p i é s en tropezón., dir i -milo incongrir-ucias. sin re5«i-
utóll alguna c-m | o ¡pie d i - , aiI í -. i,,,,].,y. cano (pie nos.M ros siiem.pre i s 
kiKw i i a . b l a n d u d i adveniifliiieuto de ¡viajiwa y de la boda, de lia C'r l i ;o , 
ifU: nos b.a... •• taita la «'.¡a••ida- para viv i r y que los ni.auri^as que apoj-
únni su dinero para ínodiar E L P l i R I l L O OANTALiRO no se ha.n reim-.e-
do un solo oénitíimp-; 
b í M i d u par Dios! ;.(>uién IKI hialjikulo de la. boda de la" Oheli ío. 
is (Mib'iniiido que l a ChelWo, corito otras, ae h a Cíisado yá,- ni 
preocupa, de la .«(i aro ta" onando nosotn s Lo que luemos dicho e> 
Aitaila/y î.» neieesiifca el referida, ó rga,n o u fie i al paira, vivir? 
^"en.-cuaini.o al dinero a.porlado p,,!- Jos maiirÍMta,s pa.ra. í n m l a r ' e s b -
ico. si) el ni-ga.n-.ejo idóneo entendieria de oslia.s casas le ' d i r í an ios qa-
KiiWilidos no dan el dinero para que se lo devuelvan, aih.0 jiara crear y 
WalwKir una publ icac ión que dcli.'nda sus ideales. 
Heei.-aVni.'iiie IM, p í M Ü d o dinero «La, Ataliarva.» a d -b vniina-los s e ñ o r e s 
í/ckiiro. c i i m o s- rá para, d 'dender i-lealc.-v—.que t a m b i é n los m u ñ e c o s 
fflttJjffi, CIMIUI dice la lonadilia. no c-•reínos que sea, (Icviro-lto o, bis genierosos 
toiMüd-vÑ. 
iteranunc-nins. 'Pennini-nio-s, por hoy, d.ada,raudo (pie el gra.mlioí 'n hoiine-
n las inylrlmdiMies monárqu ica .^ v e l regalo de la band-ra al regi-
de \ a l enc ia - . in i c i a t ivas de E L PUEBLO CAXTAl 'd iO y nuesitro 
¡Joy» al monumento de l la i lén . mes acreditan como limos bolcheviques de 
'"'üás sirrid que se pasea por ah í 
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EL INCIDENTE FRANCO-ESPAÑOL 
e d e c i s i o n e s t o m a -
r á E s p a ñ a . 
1.14 cu-catión de T á n g e r . 
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centros oficiale-s se guarda 
cm - i i'ón aran pesérva. 
Ib-ar^o. les noticias nart icu-
íbanan la gravedad del pro-
que, el S u l t á n llg roneediido 
a oxplotae ión deb puc-r-
ger á P ' rar r ia y és to caus-
! a sil sdo la violación del 
'•O Initer-na donal. 
^ a d e m á s ae concede u n a zona 
^ i i do i l i-eno a pretexto de 
-eled.-'s de la. m s t a l a c ' ó n del 
|o .y otraiS obrafl-, esto requiere 
ÉÜañoiia especial que s e r á en-
'!'da ¡i un nuevo cuerpo do po-
«>-caal a c imen ta r á las fuerzas 
|lS de Francia on MÍU nieci :;. 
Sñce^ión se hace por «7 a ñ o s , 
foc'.ri reclenite el Gohiemo é,Sr 
I"11 a f / ¡ l a r com.plicacin.ne.9 fu-
®í»aiicii,v , i r i GobieníO f rancés 
Sq 
írit 
A ñ a d e que po hay m á s que un ca. 
rñíhb a seguir, que es el de abordar di 
ana, vez el problema, para, quo'no 
Cj-Uéda | i-i valerse : de l a s i tuac ión d-
liedhoS, " olvidando .solem'Tiés compre 
misos eonl ra idos, .como pretenden ha 
eerlo Quiénes una y otra vez viene-
protealando de s i tuac ión tan la ra . 
^ v v v v v w v x w w v a ^ v v w i v i ^ a a a v v v v v v v v ^ 
EN ÉL CUARTEL DE MARÍA C818TINA 
B a u t i z o d e un s o l d a d o . 
Recibimos la interesantísima carta si 
guíente, que alude y es consoladora con-
secuencia de un artículo de nuestro que-
rido compañero de Redacción Paco Re-
vuelta: 
«Señor director do E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío: Eí artículo titulado «De 
una cruel odisea.—Sin hogar y sin nom-
bre», que ílguró en el periódico de su 
digna dirección el día 1.a de junio, y que 
le acompaño en el adjunto recorte, halló 
muy buena acogida én el cuartel de Ma-
ría Cristina. Hechas minuciósas averi-
Manuel.Pérez Rracho, y doña María Lió-
bana, madre del M. I . señor penitenciario 
y del expresado capellán. E l joven neófito 
ya no es Juan de la Cruz Expósito, sino 
Juan Pablo Pereda Valencia. 
Gracias mil a usted por su cristiana 
iniciativa y por si quiere decir dos pala-
bras, para mayor satisfacción y aliento 
de la buena Prensa, son estos los datos 
que dejo consignados. 
Suyo affmo. s. s. y amigo q. o. s. m., 
ALBINO PA.JAUES.» 
VlWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXW 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
V i s t a d e u n a c a u s a 
i n t e r e s a n t e . 
E L MOMENTO POLITICO 
L o s l i b e r a l e s c r e e n q u e e n 
o c t u b r e s e r á n P o d e r . 
Dice el presidente. han tomiaido par le en las- negociacio-
M A L R I I ) , 2.—A la. boira, biahitual ro- nos. 
ibm I •ñ.-r Allend.'salazar a los E l ministro de España en Méjico, 
jxsriódistais en ¡sil daspaioho de la.-Pro- Por oontinuar er!l"e-.rmo el m i n i s i m 
-ideuria. de España , en, Méjileo, s e ñ o r .Tobías, 
L i j o on pr imer térniiino que esr.a ha, s i t ío designado piaría ese cangp ietl 
•niañiana, a las nueVe, eslhuvo'oai Ja. o?- priHmer seciretiaa'iO de l a Le.iíaeióu dd; 
Antecedentes de Jordán. 
P A R C E L O NA, 2.—La Policía ha facili-
tado antecedentes del sindicalista Fede-
rico Jordán, muerto anteanoche. 
E r a natural de Valdepeñas, y desde 
muy joven ingresó en el anarquismo. 
Fué condenado a presidio por tenencia 
de explosivos. 
Una vista. 
Ha comenzado la vista de la causa ins 
truída contra los hermanos Progreso 
Bonney Ródenas por tenencia de útiles j 
sustancias para la fabricación de expío 
sivos. 
Los procesados acusaron a los indivi-
duos de la banda del barón de Koennig 
que practicaron un registro en su domi-
cilio, diciendo que fueron los que lleva-* Lprohados-
ron los explosivos para comprometerlo?. 
E l fiscal ha pedido para los hermanes 
Ródenas tres años y un día de prisión, A 
las defenas solicitaron la absolución. / 
L a causa ha quedado conclusa pare 
sentencia. 
A la vista acudió numeroso público, es-
pecialmente del elemento obrero. 
Se habían adoptado grandes precau-
ciones. 
Varios individuos dol Sindicato Librt 
notaron que rondaban las inmediacionof ^ 
del Pasaje de Magasolo, donde se encuen-
tra el Círculo Jaimista, algunos miem-
oros del Sindicato Unico. 
Temerosos de que prepararan alguna 
agresión, se fueron en busca de los que 
rondaban, y cuando iban a llegar a las 
manos, el vecindario dió voces do alar-
ma. 
Esta tarde, varios individuos penetra-
ron en una casa de préstamos de la calle 
de San Antonio Abad, de la que es pro-
pietario Antonio Admet, y, pistola en ma-
no, le exigieron cierta cantidad. 
E l dueño se negó a entregarla y los de-
pendientes pidieron auxilio al vecihda.-
rio. 
r e a i U i u d i a r á n "en , péjgJit .Q 
Pol-
ín, 0 t 
•ación a, d-.-ipealir a la, Reina, d o ñ a 
María Cr is t ina , que, coiino yes sabido, 
üa s n ü d o para Sui/.a. 
A ñ a d i ó que .luego se t i asla.dó a Pa-
a.eio, donde dx-nparbó i on <4 Rey, so-
uieti-endo a aü fu oía atlguno-s derre'as 
\ci n o ' i i - l -lái d o I la iá-nda ' , l i jando 
ll caipilal por que han d e t r i b u t a r va-
•KBS- Sookidiíiides' ex t r an j e r í a s doiniei-
iadas en Et ipaña . 
T a m b i é n ñnnió dem AJifoniso otro <ie-
irebt i , i' o á nado córi la adquisiieii ea 
lie m a ' ouill para Ja Caisa de l a Mo-
leda 
"IXeíipués Tmuviifeaíó el jefe del Go-
.ierno qn • inañana- ei 
u di nbei'üo lados i c é uiii-nistro'S v los 
•re-ideni-M de uanib-a ,s Cámiujiais. 
Los.. j J C i r d o d i í ' i t a L S ipiieguirtaircin a l se-
ior Alliend^esnlliazar ©i s? íhiabdaría. d • 
polítioa en asa iremuión y contesto 
que no, pues séJo- se e s t ab l ece rá un 
eambio áé imip;r.'s-io!neS. 
buso lin a su coinvien-sairión el pre-
sá lea l - ' d i ' i 'inio a lo-s perloci.istas que 
lin hiaM-a vásiita.do una, Comismu de 
s i n plaza, 5iíertenecienLe.s 
1 Gueinpo de Teilógrafos, para pedlirle 
fue se amiplíeu. a q u é l l a s . 
En Gobernación. 
¿U ni M l i e i l í a r N c d b i ó el sk)ñoir coflde 
'e Bu<fa.ll.«il :', los peTLadiiatas en el 
i.inii:st?.i io de l a (.íolm^niaición. 
Comonzó eil miinistro J i iani íostaJido 
•me C i s t á acbunaido balo lo robmenite ¿i 
a tna.sHaie.iüVn del "Noy de Suore» £i 
kiaiceJon a. 
T i m é par objeto asist ir como pro-
-.•sado a un ju i c io oral que l'ué SUS-
u ndido h a r é dos inosies. 
Gre-e el minM-ro que ahora tamipooo 
e; 1 .bnairá. tlebido a, que no ae en-
. liuail ra em Pa.roflloina el aibogado de-
araáÉr deil «Noy». • : • 
Asi es que .Sejim' s l '1 de nuevo con-
luioido a, Mlaijrón. 
Por úlitimo dijo Gil oomde ijfi Buga-
!a] que mañiania i r á ail domicil io Oíd 
•.eñur All-eudcsalaziar, con objelo de 
iM-1.¡r a un ailmue.r/.o. ail que taimibi'Mi 
e.onlouirriráni loa piresiiideinitesi de las 
Cániiaa'as. 
E n el ministerio de Estado. 
A lia una. da la, tau'de se céitóbíó 0Vi 
d nii.nisil.'rio de Esitaido- nn aiLnuuei-zo 
' 11 honor de los señoiieisi Sana y Wai -
der, deilegiadiiis del ( a d ú o r n o de Suiza, 
que l i an vtemiLdo «a M a d r i d pa,ra. desm-
vüive;r ki,s negociiac lomes sobre el arre-
glo coo i uen pi aJ h i;sipia,n osmi zo. 
Aaíiatiieron ¡efl m a r q u é s de Leiima., en-
cangado do Niegocios de Sutea, pei-so-Acudieron algunos vecinos y agentes 
flos ladrones huyeron, siendo perseguí- \ ^ £ ^ ~ ^ ' h é ^ ^ ^ - s a k ^ ^ b é s ^ 
los por los últimos. Estado y dos jefes de Ibu ienda qu 
España , en Tíuigor , señoa- Saaviedra, 
L a ^ctuació" política. 
E n los centros po l í t i cos se siguef 
bab'.a.udo del problenia. pol.ílico v da 
la, s u -p- n- irm d©l viaje del in.iuislro 
de Fomento a La i re lona , r e l a c i o n á n -
dola con el C o n s i e j o de m a ñ a n a . 
LOS a m i í l g O S de Allendesalazar ase-
g-uraban que el Goiiáejb de m a ñ a m u 
n i f-ndirá ca rác i t e r \diG t a l Colnisejo, 
sino que será un almiuorzo í n t i m o . 
Como, el viaje del s e ñ o r L a Cierva/ 
a Barcelona, no l en ía c a r á c t e r de ur-
gencia se convino en rogar que fue-
r a aplazada, la ina.ugura.ei.ni del |3e-
franjeo-. 
tmla.s. estas eesas se cree (fiief 
l a, Owubüi ^uyuilcKfiniiiiiHiitVvS 
polí t icos. 
E l señor Maura y el problema ferro* 
viariu. 
S- asi jura , que el s e ñ o r Maura, stí 
ba l.ap)iein.taid.o de (pie l légará dema-. 
Siado tarde la SiobleJiVu del p i i d d i M i i i i 
ferroviario. 
Todo según el t0lor... 
Los liberales persuadidos de que e l 
actual Gobierno no v o l v e r á a repre-
•""ói i - a las Cortes, jxvrque ya no le 
asista l a nuay.rí-a, esperan como iiii.e-
vita.ble cfñ'é el Poder o«té en sus ma" 
a.;.- i l io.'-'dmo ñ u s de octubre. 
Leyes ^a'-cionada.v. 
La mes-a del Congirso estuvo esfc^ 
m a ñ a n a , e(n Palacio siondo sanclona-
das por el Rey las siguientes bases: 
F i jando las nornias para coiiceiler 
una pensii'ni anexa: a la. luedaila do 
'iiil ' i imicntos par la Patria,: 
Creando el T r ibuna l [ndusiriaJ de 
BiLlb-ao. 
Alia raudo la. base H ndalisa al abo 
n i - d , teictiyidades a Los subalternos 
del E jé rc i to . 
I laciemlo extensivas a los cabos y 
-vildadr- del F i é r e i l o y la. Armada 
'(•'•: dereeibn.c de los de l a Guardia c i -
vil y C.ara.bineroiS. 
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E L DIA EN SAN S E B A S T I A N 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a a 
S u i z a . 
SAN SEBASTIAN, 2 . - E n el rápido ha 
pasado doña María Cristina, acompañada 
del conde do Aguilar, el marqués de Cas-
tell Rodrigo y la señorita de Irujo. " 
E n la estación fué saludada la augusta 
viajera por las autoridades y numerosas 
damas de la Cruz Roja. 
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guaciónos, previas serias consulta?, Ja 
i - i b m í a de T á n g e r , pero j prudencia aconsejaba bautizar al joven 
neg¿ a ello. (Juan de la Cruz, bajo condición, y hoy, 
1 ¡ n!, ; ' n , r,'a.,1<!í:,. , . . . l '("cUfi{n10: luciendo un magnífico traje que le rega-
laron Búa compañoros de cuartel, recibió 
condiciooalmente las aguas bautismalesvH 
que derramó sobre su frente el capellán 
del Regimiento'de Valencia. Se presta-
ron, voluntariamente, a apadrinarle don 
,luan Manuel Pérez "Gutiérrez, padre de 1 
los colosos sacerdotes don Jacinto y don . 
río •vbre e&te asnillo, 
« l a Epoca» y Tánger. 
priedu; i «l a Epoea,') hablando 
BS$tán de T á n g e r , dice que Es-
n ;•• i.'de - v e i ••- (•-tablee i do 
y:v} '•••!!(•. • -ta ••••̂ sixM'.to de ia a.c-
Maei/ .n de Táiiiger. 
mi deidn,raciones debo aionerso 
l"' '1 ' d i de. buena f e . 
v A L D t B B E D 
! Q l i 
«... i 'OiiOCb; PARA CAÑAR E L E C C I O N E S LO Pí l iMERO Q U E H A C E F A L T A E S T E N E R A R R A I G O Y 
F U E R Z A EN LA OPINION.» 
am» V l l l . - P A G I W A i , i ^ - P U E B L O 
L L E G A D A D E L P R E L A D O A QUARNIZO 
C A N T A B R < 5 5 DE JUU0 DE 
H o y h a r á s u e n t r a d a s o l e m -
n e e n l a c a p i t a l . 
f u ilustríslma bendice a "£1 Pueblo Cántabro". 
ÍSSta, tarde, a las cinco, lu i rá su ent rada procesioiiii.!, ha jo •palio, ú í 69-
1a, IH.MI y Gatóliea ci iuiad do Saavaiidfiflj, u u t ^ t m ilüsíá'isdíno prédado, Qm 
Juan Plaza G a r c í a . 
E l S e ñ o r nos ha liécho la ¡ .HWHH-.I afefrcod de darnos al o b i ^ o que ne-
ce&taba l a Diócesis, h u é r f a n a de Pastor dosde quo failecíó a q u e l i lustro 
vai 'ón ^¡tíé la r e g e n t ó durante muchog a ñ e s , e n s e ñ á n d o l a el verdade. o (a-
níimo que conduce a l a paz y a l a r i c ' i a eterna. 
Santander entera e s t á gozosa d<»l a . n il>o del nuevo prelado y se dispo-
ne a recibir le con el esplendor que- su elevada repre^Mí ta r ión ' oqiüore , 
an:oin>pa.ilándole en masa hasta su casa en n u t r i d a y fervoro-s i manifesta 
c ión do fe. 
Tiene el nuevo obispo, como d i j imos d í a s pagados on oslas mis r í í a s ro-
lninna-y, la plenilud del saeerdaeio y llega ti esta DióGeois con l a plenitud 
del [ K x l c r eolesiá'itieo a reg i r su dest'-uo espi r i tmi l . 
Por ello estamos todos seguivs que au gcMión al tr&nié del O b l e a d o 
ha do ser próspera , y beneficiosa, para todr© los qyi" a-nHábiinios la llegadn 
dc-í nlogido de ,)ios Vuestr.) Señor . No p e d í a estar un pueblo tan entóli-e. 
como Santander h u é r f a n o de {siria p »ira ^levarle pac1 -I cainino ds la biena-
venturanza eterna, que os l a üriiea y pcigitiva verdad. 
Los que escribinios E l . Pl VAUÁ) f'.A NT ABRO, qno siempre nos henms 
manifestado fervientes ca tó l icos , m o la ocas ión sr.lc-ninísim-a, seüítirnos el 
regocijo que todo el pueblo experimenta y damos la bienvenida al sefV.r 
obií-pd. desdo estas columnas, puerto el cora.zón en al io . 
Ri.eivoiii i lo sea í s , i lus t r í s im( i Pastor, •' este pueblo de arraigadas con-
vicciones ca tó l icas , en el quo, iodos sus hijos adoran al S e ñ o r ; bienvenido 
seáio a esta, capital , cuna do v ineles ilustre®, en cuyes (•••i ;-bnv« la luz di-
vina piieo el desíeljó del genio; bienvenido seá i s , ¡ l u s l n s i m o señor , y 
vuestro b á c u l o lleve al r e b a ñ o per l o f f enderos del bien y de la diciha 
N o tenninamos estas l íneas exhort indo a l ¡aieblo a que ¡ icuda a l r r r ib ' i -
iniento que se ha de hacer al nuevo jirebido, porque ello ser ía suponer t|ii« 
necesitaba cs l imulo / Las cerramos convencidos de que Cl marb s pod¡v¡ ipfi 
da r a l púb l i co una in formac ión c-.-mpleta de la llegada del ¡lu-.ii ¡-in.a se-
ñ o r di>n Juan Pinza Garc ía , on la efue c o n s t a r á qué todo Santaiider ha asrs-
' ohiapo el testimonio sincero de su 
que 
eter-
fior don „ 
t ido , como una. sola persona, a vemhr 
de m catolicismo aceínacaiao. adhes ión y 
L a salida de Oña. al prelado, ihacieudolo en prine i lu-
Puede t i id a,r.so de acontocimi-ntc. gar la re i r resentac ión del i lus t r í s in io 
fausto l a salida de este predilecto lu- Ce! .ido de 
«•o.,. Avco.lpint,íshno e ilustrísiKiO &> m..egraeia 
lák lo é la Cabairal de Santamlev. 
. a r del .ex e ent ís im t r í s egrada. .por . l o o ' m u y i'ustres ^seiío-
u l úan IMaza ( iarc ia . Obíspq do r e n:iagistra,l ci..anl.c y d.u torai . 
í l e r que en el monasterio de D m m & --almlos de. i ^ o i . •• 
2 ' a S r ^ «m-ml ió avov los t r a s l a d ó el s e ñ o r obispo al au tomóvi 
e 
il 
de los ccmi'isionad. s y una vez que 
re -'bií':. el c u i i ' ^ l ' i i i ' ' ' d o de las a 'r 
r i ladcs eonliiiu(') viaje basta San I 
dr > del Romeral . 
b a 
ñ o r don 
Santamiei 
aquellos religioso^ c u m p l i ó ayo:' los 
ejercicios espirituales que se h a b í a i i n 
liiu.í-lo. 
Seiieilla. y e n t u s i á s t i c a fué la des-
pedida que" la Comunidad hizo .1 ve-
nérame prelado. 
Se pidió su bendición y se U deseó , 
t a l géucr.» de bienandanzas y b l i . i d a - . ' " ^ - r y c uantas porsenas en el hab; 
d o i en ou reinado apostól ico de La , , . 
1>M,,, tí¿ n n b ñ - a , cómo ^ sol ici tó r o d ™ lors voe.nos oxter ionzaron . 
para, l . - sant..- hombres mm iiabitan s» modo un t r ibu to do respeto y aihni-
i-aM.a a tan oñm peí-son olí dad. 
ÉJ p L - b i d o d ió a enantes sa á c e r c a j 
roa a besar -u pastoral anillo, y con 
byla.s, ,s:a.cerd()i"s y seglares, c a m b i ó 
l l : SiÉS d ! afrc'.o V s lnpa t í a . 
ESI de lor Plaza S: d i r i g i ó después 
a. la iglesia, ante cuyo presbiterio oró 
d iao i M i l • algunos in-tant 
Continuaj.ido el camino con una des^ 
p| ' i i la tea afeetuosa c;;mo el i . ^ ib '-
m-ento, llegaron b B ilustras expedi-
cicnarics a \b i • 
Rn este l ind í s imo luga r fué el bonie 
| entonaron cán t ico» alusivos al prela-
do. Es/te, emocionado, son r ió a ios pe-
q u e ñ o s esccilareBi, bondiiciémtoloá con 
í í ran c a r i ñ o . 
KM Ontaneda s o ju-esentaron a, su 
i lús t i ' í s ima el gobernador ec les iás t ico , 
don Jacinto Iglesias, y el" d e á n de ¡a 
Santa, Iglesia C a í ' d i a l de Santander, 
«eiñpr Gómez Adanza. 
T í a s un breve descanso, siguiepon 
viaje hacia Ücnedo . 
Aldos de llegar a este pueblo, isalió 
U camino real ¡i, recibir la bendi./ión 
del i lus t re prelado una Comfimida.d de 
religiosos caí me litas. 
E n GUa»n»zc. 
I'ebzinenie se l legó al pueblo de 
1 iuai-nizo. 
( ¿Cómo r e s e ñ a r , lector, el gr indi- so 
ec'jbiín.iento t r ibutado en inie p u d i o 
x tan ilustres personas? De una ma-
lera, muy «..nciiia. nos conl estamos 
losotros. Vamos a decir que todo ol 
au l lo, piesidido por las1 aiiba idade?. 
^<;laniaion con enluc'asiii4> ; i l nueve, y 
l i j i i i i s imo r i gente de la Dioe-Ms n'on-
;MY. s'i y que bajo los arcos de I r i m i -
o. bou líos de guirnaldas y t im es, se 
^>'.au((!iió frenót.icana nía el pasa del 
"fuM- i hispo, a c l a m á n d o l e c-n ontu-
M"n o delirante. 
Coleaduras e i lumjnaeioius luc ían 
'nfi caisaV. humildes y las habi'aciones 
i i ;-M cii'ilM'as: se dispararon m u b i l u d 
da \uladores y lad eaiopan^s de l a 
¡Égp&sia ruoi-on écibaidas a vuelo. 
Su Exci.liMiK bi, I b m l r í s i m a , on ca-
r rera trLunfa,!, Ihágó a l a finca esplén-
dida, danidé .se lo h a b í a dispuesto re-
gila osllaineia. 
A ila puei ia del j a r d í n fué recibido 
1 s e ñ o r nbi-po per las aulorklades 
civiles y eoleeiiááticas y el pueblo. 
¡Con todos ellos c a m b i ó frases fte 
aféelo el prelado y seguidaio M i t o p a s ó 
a d 'scansar a sus baiiitacioues l u w ^ 
¡ i i - Ian tes . 
Miles transu-uin-idus. Su Exce.Iomcia 
vióse obligado a sa.llr a h\ c-icalina.ta 
del magnílieo^ palacete, at í te la iuran-
tiiil a i 'ga imbía de en oeintenar ele n iños 
dé la - « -rnelas piiblicas. que lo salu-
daban con canciones, aplausos y \ v 
i o r a 
Eil doito.i- Plaza bendijo al p e q u e ñ o 
aadi tor ip y a l g ú n tiempo desjpüés ro 
ciibió 11 cinnpliinliento de siacerelate 
v pa i tifonlareiS. 
l-ailre los pnimeretó í i g u r a r o n heno 
Mciado-s de la Santa Igb'sia Caitedra! 
(b u Ang.'l I!e.llo(pií y don Ma.nn • 
' le i ja. d é la pa r roqu ia de Peñaicastj 
de este mgar do 
iminiesfo perfectamente ele cuantas 
nieoesidades p o d í a n atacar a l clero. 
Pa r a e s o a q u é l — a ñ a d i ó — h a pasado 
por Itoda l a escala eolea'iást ica., de&iVe 
coadjutor, p á m ' o c o , , c a n ó i d g o . diigni-
dad y obispo, on cuyo encumbiad ' i 
puesto l l o v a cerca ele oraeie años-.. 
Su líus1 risima ber^^e a 
E L P U E B L O CANTABRO 
E l representante. Se ^ t e p ^ i ó d i c o 
b.a rogado una audiencra p a i : a salu-
dar a l e.xceikmtísuno seffiír don . luán 
Plaza y d a r c í a . 
Concediela ésta , hemcis besado ros-
peituoisianiente Cl. pas-toral anil ln y 
ofi eeielio nuiostra l i u m i l d e o ¡micoindi-
ciim.a.l aidlhesÁóai a.l nuevo pial.oio. 
Y édíie, doMpués de, l a ineixxxl «le 
benielieoinno'S, nos ha enca.rga,do de 
llevar un .••aludo afectuoso para el «li-
ñfiCitoffi y pama e-uantos cojmpg.nen la 
ReiflaicciieVn de este diairio. 
Y enca.njta.dos die l a amabi l idad d q 
señor obiiíipo, nos despea!¡oios de él 
CIMI una navrencia . 
P a r a pasar la "oche. 
En ni bello palacio de la s Marra 
V i u d a ele Calleja se Jia .bian d,ÍMp.ueyi!o 
inocihe lurbitaicioines para el prelado 
y sus a c o n i p a ñ a n l e s y para l a Comi-
aie'm d e d Gabilido de Santander. 
Las elastinguidas damas viuelas ele 
Calleja y Ondóflez nos mostraron tó 
monís í ima capil la elonde en la niiañaina 
de boy M'licini.rá el «ioctor Plaza y que 
En este piutori-«co pueblo espera-1 ha, y el loiae-itro 
a i a la comitiva los mandatarios de! 'IVod- r o Aparicio. 
i I Areipre^stazgo ele Guarniza, don 
aquel recinto sagrado, preces y ben 
diC ' onos dt 1 ,,\.Ui.-,iiun, regadas p-ir los 
.labios fervoroso? ( '" i nuevo. Past«>r do 
l a grey isantaháier ina. 
ok Oñ.a—i'lvií-.inic's—sa.'jii't su ¡ lu í t r í -
s!ma a la una do la larde, oeunindo 
el a u t o m ó v i l propiedad del ( l is i lmíui-
do' ceba'bM'o d«m Ci aM. i•:.(! l 'ér . z 
Ruiz, y aeanij>aña<.lo del m u y i 'ustre 
s eño r don I.iieiano. P é r e z P l a t d o. ca-
n«'»niso de la Santa Iglesia Cal ab-il 
«lo Cala' inrr. t . del cu l to pr(de.--.r «lori 
Angel Pieza, r r i m n carnal de Angel Plaza r r u r . carnal ¡ '• -u ex-1im ^ l é m U ( ] l > cu, verdad. La* cesas 
e s f ^ m . ' v del s euo rPe . r z lUnz. nlu- '^dga.!... o,;; el «Ib-paro d« co-
. . _ b.. tes y bmo.ba^ leal-s á & e n a b a el,es* 
.1 • a- S;I¡M/. Trevi l la , 
I í \ de . li.-viMa de C.a.margo, elqi 
Dioniisiio NaviuTO. don 1 au ron t i no 
( . a n í a y «Ion José SaUMn-s; de San 
Sailvad- 1 II ras), don Codol'rodo (ice 
j a ; de Mal iaño . doa Mariano ( i a r c í a 
y de Santíiiiider, don Manuel IMCLÍO 
p á r r o c o d'd Gristo. 
I Caa rtieiido ol . 'xc. ' i l ' i i t isimo o i l m 
t r í s i m o señen* obispo con don AngeJ 
l i l loqui , don Manuel Oc -.ja y ol nía-
tro naeiona.l s e ñ o r Apairicio, elijo 
pá-ejado enitire otiras, cosas: 
— i ' u - d . M i t -Mier ús l des l a certeza, 
ssñciresi sacerdotes, ele que en este bu-
mi.l.de s. r\-itloir de mmstra, H.diigión 
s i id í - in ia . lian de bailar s a M i i p r e Un 
Para how 
HcAr, conforme esrta anunciado, i,¡^ 
rá si l entrada t i i i rnla . l en Santaiuj^ 
eíl s e ñ o r obisipo de la D^cesiis, Uo<;t0p 
Ellaza y (ia.reía. 
Adoración Nccturna.^ 
Aviso importante. 
Con objeto «le asis t i r en Comunktóí 
a recibir a n.ujeft-ró ilustre prelado/^ 
avisa a to í los los aetqiradores, tanfe 
adtivos como honorarios, acudan 
l e n i r i r s ' en la -a.la de guardia, loc-a 
d.'Siinado en la Santa Iglesia (^¡u 
dra l , a las cua t ro y cuarto de es-" 
Dánde, paina de'ade allí dimiigih-aé ,-, , S 
bandera a la, Ala da (!•• O v j , . , ! , , [ 
ocupar el .sitio corresipon(lie.iii1. c,, ^ 
procesi- o. 
Ham de llevar puesto el di-gt.i!nüvn 
de l a Obra y , s i allguno no lo t ^ e 
puede .adquir ir lo en e l iineltoado hi 
caJ. 
• A-doradores nootumos, que ná im,, 
ele je de asistir a este acto para 
monia r a nuestro a m a n l í s a n o s^iuj 
obvapo- il-a m á s entusiasta e bi pi, ¡ ^ . ^ 
la! aiMi -.¡ón. 
Así lo e>:p ra do vosotros el Conájitó 
Supru ior Diueesaiiio. 
Hermandad del Santo 
CrPío de la Agonia. 
Se i-eciKíriia n.ueva.meaito a I $ 
cios de esta l l e imandad qne deberán 
encontrarse, esta tarde, a las ciiatjo.y 
media, on la Alamiada de Oviedo, fp^ 
es un naideilo de sencillez y buen gus- te a l a corvocena "La Cruz l ih iná , 
ito y el aiesito de las primoroisais ele- pa ra foiiimar en l a comdtiva que iia ,|' 
pem'lcncias de la r -g ia poses ión , don- orga.nizarse a la llegada* del nuevo 
de tienen entrada desde el s eño r de prelado, advi r l i é m b d e s la con.vea&Sa 
n ú l s encopetada a lcurnia al m á s bu- cía. de qno todos lleven puesta la M 
nililde ( aaipasino. signia die la Ib-rniandad. 
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E L CAMPEONATO MUNDIAL D E B O X E O 
E l a m e r i c a n o D e m p s e y v e n -
c e a l f r a n c é s C a r p e n t i e r . 
Llueve. 
. IERSEV C I T Y , 2 (L'rgenfe).-A la una 
y cuarto ha comenzado a llover ligera-
mente. 
Se anuncia «¡ue el <matcli> Carpentier-
Dempsey comenzará a las tres en punto, 
con el tiempo (|ue haga. 
Triunfó Dempsey. 
P A R I S , 2 (Urgente).—En el «match» 
Carpentier-Dompsey ha ganado el ame-
ricano en el cuarto «round >. 
L a desilusión ciue la derrota de Car-
pentier ha causado entre los franceses no 
es para descrita. 
Llega Carpentier. 
J E R S R Y C I T Y , 2 (Urgente).--A las do-
ce y cim U3nta y un minutos llegó el yate 
quo conuucía a' Carpentier. 
Este desembarró acto seguido y acom-
pañado por unos amigos, y escoltado por 
la Policía, se dirigió al «ríng». 
Enorme expectación. 
e l 
m a l s e ñ o r ob ispó u n M o . n e n . j e . l e 3 p S S o . 
d e s i H H b d a r e a l m e n t e e n t u e i a i g t a , , " v * . . . . . . i p i . , , , . 
En l a . s b a r r i a d a s h a b í a l e l e v a n t a d o - .e,\.e. . I ' f" 
elido anteriormente. I ; - vrr.ta.der.. p.adre; y «-sle acirá au, obie-
Todo el vecindario de Oña y el por- 1 " > ' b ^ á i ) a S ^ 8 1 ^ « f e t ^ H f 1 ^ Pf ' ^Uc ?J ^ a 1"u^,i l " "np l ae .n -
t.Mh rienle a fcs lu-ai- 's l i i u i l i o i . - ' bi- l , ; i r ,o : ,'M '"nenos SÍ|lC6 levaiualnuse i . •: i Ol I a. - • ri^M» a.l lado de sus 
„I .,„'.-.„.. V.i.¡„J?^ h^.^rvi , . . i „ o ¡ artíst.iecii arcoe «le floreo; eon t a i iño-1 saicerd(,-tes, jia-ra aten dea'lea y sarvfiiv 
, i les', 
anee y i . ar>--
arcoe fle" t r iunfo eon sen t ida» alocu- ,ll,1,-,> como un sn-laiio ininenso, las 
•clone* a l nuevo minis t ro de la g^tes ^ i m - d a s vitoreaban sin cesar 
,1,. p , } ^ (vid excelK> principe de la Iglesia. 
i líts gentes nma.bles y sencillas, ro- ' . ' En OnlaUeda. 
mo de t i amc© castel lano®, saludaban .Siguieron a Onianoda viaje •es dus-
e l paso del venerado ©hispo como en U' - v,;,¡ 5. ' 11 W S * u')hU' l,,K'',,l0 t r i 
lai Iradieion de la b-venda cr i i iam'^i- b u t ^ e f i un euinnlinnento tan eleva-
do cerno en eu áUi Maor. 
En la t O J I az di 1 C í a n Ib . ie l d i l'.al-
i-i ario s-.-ludaion al señor o b ü p ó la.s 
au to iudadeé y el pu -1 lo. Des-.p-ues r in -
eliéronle. c u n i i p l i i C i i e n t o coni i s i ( s .nes y 
\\ ]<]• ^i^.a,-.'' Í\-I-, briiuiánido-se m á 
nirt iSe saludaba a loe a p ó s t o l e s del ere 
do redentor. 
Crmjno adaian.e, 
Pl d o e f i n - i ^ l a z a Garc ía y los ü . i s l i s 
sefiprrK 'ífiif le -aieon-pañtrb.an. s a l i ó 
de O ñ a n i a l r e p r i m i e n d o u n a s lágrf-
mas d e e n u K M ' i n . . . 
Y camino adelante, presidiendo la 
feüeida.d su rula , llegaron a Sorci l lo, 
donde de. nn-evo y t r iunralmenle lia'. ía 
de rec ib í r se lee . 
IEI vecinda.rio en pleno1 cumplimenl. ' 
El viaje. 
La j«>mada desde Oña a Guammzo 
fué l levada a cabo con enltera felicJ-
dad. 
EJI todicis Jos j>a.so9 a nüvel del tra-
yecto hiaibía parejas de la Cuardia 
civ Bí; 
¥ por todos leis siitlos donde fué 
aidv(Ml¡ida la iM'esiencia del |ii-eIa.do, 
estal ló una cbamorosu ovaemn. 
•El m á s giraiml" espido a l a d igni -
dad «kil pastior de l a Iglesia presidio 
eua.utas exierioj-izacicines de júb i lo 32 
b'.-i ' i i . Ib MI probado q u e d ó M i 
i X l \ n V - ' . ^ r d i e i e n a r i . ; n i V ^ p ^ n - t a r d - «ie ayer que al ilustre doctor 
. • •' i non luán Plaza Barc ia se espera, en d.ido kmdh, 
Al ftnna de éfte d i . -e una nota alta-! ™ i ^ ! ' - a Oióoesós para acatarle en su 
í i t e '¿¡ .umáliea. M u l t i t u d «le n i ñ o s Y resguetar sus predicas cns-
hls ^ M a ^ del lugar, portando.tUiBias. 
band-r i la^ CfOíl IOS e-doreiS nacional-'-'. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
m m m ú m m m k ou Saftagua 
A LOS 28 AÑOS D E EDAD 
R. I . P. 
Su desconsolado padre, don Rafael Zorrilla; hermanos 
Rafael (ausente), Asunción, Ana y José; hermanos 
políticos y demás^familiares 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensi-
ble desgracia y les ruegan le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Los funerales se celebrarán en la parroquia de Riva el mar-
tes, 5, a las once de la mañana. 
Riva (Ruesga), julio 3 de 1921. 
En la regía morada. 
tftH ro|ire.s'iita.ntcs do E L PUEBLO 
ÜAN-TAIJHO lleitíairom on auloiuiWiil a 
la , - u l é i rd ida linea que en el pueblo 
xle (iuarni-zo posee la ' ilM.in.tumla s"-
fiora. «loña Dexlmes • Miultlnez, viuda 
del extvle.ntbibiio aeiñov general Ca-
lleja. 
• En al «iliiall» úgÁ palacio nos rceü-ió 
CIHI una amabi l idad cxefiiisita, en 
nnii li de ía eilada sieiMiira la. Ill.lly bo-fl-
<lad.i;::i y . re-Mpeitable doña Manuela 
San-, válida de Ord-Vue/. 
Dama de altas vir tudes y «le rancio 
ibolengo'i no saipo 
dotes alt^áamas. 
I leildidos a SUS pi-s. 9l\pjljce>mfiS 
una aiArevista. eon el s '.ei .«lari - # I 
s eño r ol ' i -po. dan Luc.iauo Pérez Pla-
tero. Este, amable' a m á s decir, nos 
cuenta el viaje efeotuado. Duélese 
aimarpsftníién-tfl die- tanteé que aliando-1 
NUEVA YORK, 2 (Urgente).—A pesar 
de la lluvia que ba caído esta mañana 
hace un calor sofocante. 
A las doce comenzó a entrar la multi-
tud en la plaza, que no muebo después 
se bailaba materialmente llena. 
. E l píiblico femenino y numerosís imo 
y las telas claras, ponen una nota «lo co-
lor intcre'ante en el conjunto del gentío. 
I os espectadores situados en los alre-
dedores de la plaza están en mangas de 
caf'dsP. 
El embajador de España y su familia 
son los primeros en llegar al lugar del 
emocionante encuentro. Poco de.-pués 
l l e g ó l a el general Bulland, «pie mand«') 
en el frente francés la primera divisie'm 
americana. 
También ocupó a piimera bora ¡una 
localidad el gobernador de Nueva Jer-
sey, el cual fué ovacionado con entu-
siasmo. 
Antes del gran encuentro se verifican 
algunos <match8> preliminares, entre 
ellos uno de O'Gait contra Hruns. 
L a lucha constó de ocho <ronnd8>, que 
no llegaron a decidir. 
Estos encuentros preliminares no tu-
vieron la atención del público, quo espe-
raba anlndante la lucha Dempsey-Car-
pentier. 
Desembarca Carpentier. 
, NUEVA YORK, 2 (Urgenfe).-Ilosta la 
una y trein'.a permaneció Carpentier en 
©i <yate>. 
A elicl a hora tomó asiento en un auto-
móvil y escoltado por la policía se diri-
g í ) a la plaza, adonde l legó a la una y 
cuarenta. 
Reconocido por la multitud fué ova-
cionado. 
Llegada de Dempsey. 
, A las dos treinta y nueve l legó a la pla-
za Dempsey, el cual entró inme«liata-
monteen PUS habitaciones reservadas. 
Una 1 anda de música tocaba sin cesar, 
• ¡ i untír ¿sitas ' pratendiemlo «tistraer al público que da-
' D i señales de impacienc¡<í. 
E l momento solemne. 
A las dos y cincuenta y cinco la cam-
pana Anunció el comienzo del <match». 
E n el público se produjo un movimien-
to d o ^xprf taeión y ansiedad. 
Carpentier salió'al «ring> acompañado 
nar Q S u l l n s t r í a i .m ia . a «piiien .deimuos de Descamps. 
I r a , un c a r i ñ o .-.uta-añable. ( a i é n t a n o s i E l boxeador francés parece tranquilo y 
Gil f«>rni.i«lable Üninulo qu.e s - u j i o u " la sonríe. 
sa . l ida die Oña y la lleua.la a (í inurni- Un minuto después aparece Dempsey, 
zo del prelado y b á l d a n o s de éste con que 63 ovacionado. 
verdadera unción.1 i Los dos adversarios, que van envueltos 
De vuelta ambos adversarios al «riog. 
se procede al sorteo de los guantes y al 
exámen de los combatientes, que quedan 
colocados. 
Tanto uno como otro dan la sensación 
de no haber perdido la serenidad. 
E l arbitro reúne unos momentos a los 
dos luchadores y les da las últimas ins-
trucciones. 
Dempsey y Carpentier se saludan con 
una inclinación do cabeza y a la.s tres y 
diez y ocho suena la campana, dando co-
mienzo la terrible lucha. 
E l triuntt) de Deursey. 
NUEVA Y O R K , 2 (Urgente).—He aijuí 
los detalles del encuentro: 
Primer «round >.—Carpentier eatracon 
el puño iz<|u¡erdo y Dempsey esquiva ol 
golpe. 
E l francés avanza con un <hipper cut> 
por la derocha. 
Dempsey gana la vez con un «crocheb 
con la derecha a la cabeza, el cual hace 
vacilar a Carpentier. Repite el americano 
con otro <crochet>, con la misma mano, 
que alcanza a su adversario por debajo 
del ojo izquierdo. 
Viene acto seguido ua cuerpo a cuer-
po, con «hippor cut» por ambas partes. 
Carpentier falla un <crochet» con la 
derecna a la cabeza y se llega do nuevo 
al cuerpo a cuerpo. 
Dempsey ataca duramente, pero Car-
pentier se «iesprende y marea un «ero-
chet> con la «lerecha a "la caDeza. Demp-
sey cae y rompe el cordón del «ing', 
pero se reha<'e y ataca con la derecha con 
un «crochet> muy auro que bace tituDwr 
a su adversario. 
Segundo «round>.—Carpentier prime-
ro y después Dempsey marean terribles 
golpes en el cuerpo. 
Dempsey recibo golpes con la dorocha 
y con la izquierda en la cabeza; pw 
reacciona y coloca tremendos golpeson 
cabeza y pecho de su adversario. 
Carpentier vacila y al terminar ol 
<round» se muestra fatigado. 
Tercer «round>.—Dempsey ataca con 
derecha e izquierda a la cabeza oe Caí-
pentier, tocando dos veces. 
- Vacila de nuevo (-1 f rancés , qu.- "to-
ca, ya con manifiesta debilidad. 
geipt-s eon inútiJeis, leves. 
Dempsey. d u e ñ o do ía siluac;..,Di J'',;l 
cu con deuaba é izqu icn iá , g«ÍPCu1^ 
do en calcza y pecbo. 
Carpentier, al te rminar el «roU&í? 
presenta una herida debajo el?l «Io ^ 
«ju lerdo. 
Cuarto ««mií id».—Carpent ier ha F,cf 
elnlo e n e r g í a s . 
Atacado duramente por el _ínlvci> 
r io. y al minuto y diez y seis 
(!;•,-• dé coménzado el (.round., q » : ^ 
fueia de combate, por un fíolp© v 
lentisiino en el maxi la r «Icrec'io. 
L a terminación do la lucha fué TCCWK 
da con estruendosos aplausos y acia»1 
riones > 1 americanc. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
L a t iple A d e l i n a Villar 
g r a v e m e n t e herida. 
MAD'HID, 2.—La tiple del « « ' 
X«>s rpteífca el acto e.moei.Miaiit ' de en amplias batas, se estrechan la mano.* Vic to i ia. Adefina Vi l l a r , aciiib51'1; 
la onli-evista que en el pueblo de Son 
«-illo tuvo- c«>n el chantre, el eiia.l dióle 
en nombre de-I Cabido la bienvenida, 
a la. cuá>1 r.1.':i|iondi(i Su l lus i t r i - i i i , . i 
(|ii ' ciiiila.lia eom la coü-penaifiáióin de 
fodoa para su miinisb-ri.» de la. >a.lv.i- ¡ ci >n pn'xima habilitada parala opera-
ei.-'i de las aiUnfis. I o «'n «'el pasaje. 
Tamlac;! nos di jo ol «loctor P é r e z L a balanza acusa 172 libras en Carpen-
1'! i - ro que cil s eñu r obispo estlaba. tier y 188 en Dempsey. 
Todavía so verifica otr ) «match» preli-
minar, quo contribuye a aumentar la im-
paciencia de la multitud 
Mientras so efectúa este «match> los 
do i adve.-arios penetran en una habita-
por su hermana, pasaba boy en u,t 
por , la Cuesta, de San Vicente. ve. 
Se deshocarou los caballos y 01 
hícnlo- fuó a. ciho-car contra n" 11111 ' 
desl royándose por coimiplelo._ ^ ^ 
Ad. lina resul tó con una |l|l'ir';1 ^ 
y su bei'in.ana con ed c ráne" 11 
r.'nlo. 
Fa l lec ió insUautúueamente i 
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LA ACCION D E ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
R e v i s t e n e x t r a o r d i n a r i a i m -
p o r t a n c i a l a s o p e r a c i o n e s . 
L a operación de! día 29. 
jtAiDRIl). 2.—Bl ailto comiwa.rio par-
^iijia 5i,I niinif-ili-o de l a Gíierra, ccino 
M n j j d k K v i f V i i del t^ograma. de nmíe-
^oi-, que, ÍIII a i i M s m e i c e a : del día 29, 
Ejerzas (IHÍ k i (loiiiiiamdiajiicüa giéóieiraí 
H^iaitiii,, diividiudias en ives coiluniihas, 
«lanidiula.s por el tcenena.l Saarjurjo v 
L-oji' les SaiMigniieit y Coi^oilludo, pipe-
pofi caíni!)(¡'niaidajilente, aoupaiido y 
/ottiiñcíiaido1 diuira/nte ei día posicloincs 
K^ia i ia ir el H a d i , BudiíiaxaJc y oto-as 
eI1 ,|;;)i9 l ímite» d® Bení-Aroe con B m i -
IdcA, Beni-Raiteini y BetninLait, cabMas 
quedan y-a ictóiitro de niuieota'a zo-
«i ocupada. 
Las posiictoinies -a que' míe refiero' son 
jiuiy irnippritanites, pn ss se encuenllraa 
¿a ion falda Yebeil-Alam, ú l t imo re-
¡fiidn de la irebeildía Yebü.la., faltando 
0 0 para aicabair con ella, coaiipliotei-
1 c reo do em piarte de la. montana, 
| lo que ubcdeoen las aijemcioneis que 
| ( i ( X P a me JH-C«pongo avalizar, y cui-
ÁmniidO', por cd bulen efecto que produ-
cirá en el país, que 93 Q-esipete l a pe-
^uefla y a- \ z o n a que constiituye 
HraW01! 'd© Beni-Aros, recinto sagra-
H p a qjuie ae coaiiseirvan las-restos de 
jliiiloy Aibdioseilani, ol santo m á s verie-
pdo deil IflLam, peo." lo que deseaaaa, 
una vez a . iMkwlo ese exiguo temnitoaTO, 
aomietei las a réginien &sqS0m¡Íl en que 
jipeatra intoi-vención fuera lo más in-
¿iBecta posiijile, san desvii-ln,-ir su ea-
.i&iía" 'di n ¡ n en i ten i lea i te i H \\ ü g i O'so, m e -
•̂ anite una. ocupiacidn miilltar ininecs-
Revisile además iimiportaaicia exf.ra-
owlmaria, das «upej'ajniones que r o n tan 
foliz éxito han re.'iilizado estos días, 
^ ^ á o ¡por Jo muy extensa y poíjtlada 
zona, incoinpoiriada a nuestro' piiGitccto-
mo, sino tainniiién por .alejar la zo-ria 
lÉÍheiltie de mi-si.ra línea. Tftnán-
• B m icn términos que l a aseguran 
en a.hsaluío. 
La opí'naeión de ayer resuilitó hn-
amki'miíi, piocrque., convenido el enc-
P |o- cu f - j t o s •moj>fcito« j u e r g a au 
•pía^iCAarlia., y creyendo que en esta 
ffieiración nos p r o i p o T Ú a a n o s a b o d a r 
^ R p e l Alsim, conceintró l e í d o s sus 
^B^ntos piara knipediitlo, mostrándo 
89 foniaz en extrenno ém la resistencia., 
v ¡w-tivo y enérgico' en ,1a ocome-.Ivi-
dial. sin otro resuiliado que ser dura-
^K^castiigaido- pea* nueeltra© fueirzas, 
.encontraron una vez m á s oaaiaión 
^ K ^ s l p a r basta dónde llega su 
^ K ^ s ú m o esipíritu y vaJoir, siendo: 
Mitra alias digna, de especial miención 
H p c i ó de extnanjeiros, que puede os-
craiir la priiiM-r:i pág ina gloriosiá de' 
88 hiistoiia. ¡ i i i e s en mumeiiitos qi¡.-. 
^^pcbiando un repillegue del terre-
no,'trala.lia tu barca, con sus princi-
pes jefes a 3a. cabeza, de llegar a 
11»ametralladoras en posidt'Mi, nna. 
l'iilUmte reacc ión oifen-sim del resto 
;w ia il).aaide.pa a que pertenecían, no 
Sfilo Id evitó, fiimo que puso en preci-
pitarla fuga a,l onemigo, que, desicon-
^ra^o y con iiniiportantcis pérdidas , 
Sprendiió rápida l iu ída bajo sus 
rapaos. 
Hg-, j c i r i T a . d a resultó muy penoíti, pa-
^miestras fuerzas, que. por la ex-
zomi en que 'huhieron de mani-
Wd.v, lo aJu uptd de] tcia-eno y la 
pan res.Neniciia diel eaioniiigo, tuivie-
^.qiie UKni -char de notíhie y comba i ¡r 
•MPajitc i c i o JÍÍM. I0 quo'no amino-
^fom lo m á s m í n i m o su espíritu, que ! 
J M i d o raí . a lili car de aidmíraMe. 
'letalli' de las haja^ es H sii'íiiiien-
| : muertos, teniente Tercio Maunel 
lon-oK Mivnéndez. teniente. Po l i c ía Ta-
11'••«'<' Alfaro, a.liféirez Ragula-
^ p t u á n J u a n Muñoz Crespo, cano 
Jercio Exli-aínjeros Manuel Almodó-
wSerrano y o c h o solidados del niis;-
^ Cuerpo, iinás oidio ándlgenais, to--
liinorá.s. Capitanes Tercio Rx-
/ "'i' ios l^aMo Arredondo Acuña, y 
M P f l Oi-tiz de Zarate, alférez mis-
;"" GuerrMv Rafael Montero Bosx-h, 
l̂ -ve; teniente Arti l lería José E n -
^ z de Navairra, gravísrimo; temieri-
i'1 ̂ licía Jiran s'aniz Prieto; grave: 
H K : . : 'piegulares Tetuán Vicente 
do l a Torre, gi-avlsmio, y he-
j"08 d e tropa un sargento, un cabo 
LWtorce seldaidow def Tercio de E x -
¡ g « m s , e indígenasi 21 graves y 10 
, Vista de una causa. 
^ W A O I E . ¿.—En breve se verá, en 
AiUdiran,e¡ji de Tietuiln la m u s a s e -
contra Juan Fernández, enca.v-
^"lo desde junio del año ant a i. v 
U f ú ñ a l a r al m o r o niontañési el 
•Wii, a, q.uim encontró en l a plaza 
''••/•ola. 
Í,..;1 ^yaehi tuvo a Fernández prisio-
''" un-a cabilla, enemiga, martiri-
l^'^-homiiblemente. 
: ." l̂ 'ooetsiado tiene aquí mujer e bi-
toii611 l̂,Yl1'1" '|n lo« cuiales se h a ahier 
M^jSUisicnipcióm. 
r En honor de un cónsul . 
^ louia r-pañinla y otrns elemr-n-
^'gfinizan un boiinenajn al cónsul 
J'^'pítña, don Emiílio Zaipico, que 
[le ^ ni;ióana procedente de l a ccvf-
¡¡MJ11* ha eonseiguiido impoata.níe^ 
¿Jas pama I^aracbe. 
w 1"s iirí'ü,s Q '̂6 86 organálzan•' 
¡kt d banquete de cartlcter popu-
\.p El hermano de un héroe. 
j'J'-Lí.A ^.—¡'coc-.dente de Sevi-
l;,'-'1 íia.dn el leniente coronel don 
''•ifi,'".'" v-,latranca, iliernrano del b !-
|&!pipitá,n que sncumbiió en Aba,-
rrán. Vlenie con el objeto de asiistir 
a los funleralcei y visitaa" la tumiba de 
su hennano en el ceniionterio de An-
naJ. 
Nuevo servicio. 
s • aiiunciia fiara, el día 2 la inaugu-
lackm de un eeirvicio d e va,po.res con 
esoalla en Melilla. 
Llegada de fugitivos. 
Hap llegado a AibueeniiaS' cuatro 
subditos búlgaros, que durante cilgún 
tiam/po pertenecieiron a l a barca rebel-
de que inanda. Abd-ed-Krin. 
E l m á s ca.racteirizado de los fugiti-
vos, que gozaba de estrecihja amásitad 
con Abd-edr-Kaim, facil itó a sus com 
puñeros la evacsieju. 
Tuna búlgaa-os conferenciaa'on largo 
rato con el general Silvestre. 
Visita a las posiciones. 
E l con ma n d a n te y los oñcialieis del 
cañonero «Bonifaz», acompívñados deJ 
capitán d e Estado Mayoa- don .laeintu 
Oíoz, Iban viisita.dO' los territoir os y 
posiciones donde se libra.ron ibis últi-
mos combates, conitemplanido el lugar 
en que estuvo eniipdazada l a poákáóá 
de AbaaTán. 
LÜ« marines fueron aigasajadísimos 
por l a oficáiaLldad. 
I M P ^ E S i O N E S DE UN SOLDADO 
E l r e g a l o d e l a b a n d e r a 
Hace días decía en B L F U E B - L O 
CANTABRO que una reducida paite 
del pueblo' luildii, acogido' con indife-
rencia el proyecto de regalar una 
bandem al regimiento d.e Valencia. 
Ignoro si hahrá defi-uesio su indife-
rente actitud esa diminuía parte del 
vocindaVio a cpie ibacía referencia, o 
quizá el llainamiieaito que les hice, 
poniendo de mandil esto lo' hermoso 
del lliomenaje, no haya, ca ído en el 
vacío, ya que les texhortaba a que 
coadyuvasen a l& obra de patriotis-
rnio, para poder deicir que Saníainidef 
en pleno, sin distinción de clases ni 
maticieis, bahía acogido con entusias-
mo y £i.yndado eLopómiicamente a tal 
nii-^ipiió y que ol sentir del paieb'^ 
había sido n.nánime y majiifestada 
por igual su ibis ¡('ai p o í ello'. 
Veo que no solo h a quedado, redn-
oido a l acto de la susc.ripcic.a todo el 
patriotismo de este noble y generoso 
pueblo, sino que s e ñ o n i s y señoritas 
de l a alta, saciedad han. Solicitado 
con veliomienicia impregnad^, del n.-íi-
yor afecto y s impat ía hacia el home-
naje, Se laja conceda el honor d e bor-
dar l a e n s e ñ a quetida de la Fatr ia , 
hi que quizá mas tardi' tengan que' 
besar, a l prestar el juramento sagra ' 
do de defenderla, sus hijos, o bemia-
ños . 
\ u n e a dudé fracasase la noble in-
tención que pronto se convertirá en 
hermosa realidad, del digno director 
de E L P U E B Í . 0 C:ANTAB,R130, señor 
]\roriliiis, dg regalarnos el pueblo la 
joya m á s jn'eciadsr, del solcbido, su-
piic-to que para, él es Ja bandera ta-
Mlsnnán sagrado por la. que sac i i í i ca 
su vida., a l a que le une juramento dé 
defenderjfi, porque es para él tal co-
sa qpe hi. revereneia. respeta y quie-
re conno a su santa madre, como se 
ama a la mujer de sus cariños, de 
suia amores, i 
Y ^aJ a ado. el pueblo de Santa.nde' 
el afecto y cariño que -profesamos lô  
que vestimios el uniforme militar ? 
ese s ímbolo que representa a España 
que en isiis pliegues van encerrada^ 
las glorias que alcanzó, podr-á darsf 
n : cía, cuento de lo orgulloso qnc 
estiimos, de que un pueblo entero de-
miuestre su aprecie luuaa nosotros 
los isioldados de «El Defensor», qm 
nos considera, dignos de tal honor. 
Y digo que nunca, dudé fracasase 
la empresa acometida, por varios res-
pKfab'fs ispñoinesi cure síibr^oouen su 
patriotismo' v afecto •bae.ia los solda-
drs del 23 de línea, a, los trabajos y 
molestias que origina la oj-ganizacióp 
del regalo, porquo a i>esar de que ha 
C O poces días se Ulifeió lá rrcainda,-
ción. el primero demioertvró á Santan 
di'r une uo desmentía de la qjpinlóf 
que de él se t en ía formado, siempre 
hidalgo, generoso y espléndido. E l 
ecmeirto tamfbicln ponje dfe manTies-
to su s impatía, bacía el hommaje. 
brimlá.ndose a recaudar fondor con 
.•iilnsia,s.m.o digno de encomio y ala-
banza. 
Si al purblo do Santander deben los 
soldaidoisj del Reginvento de Valencia 
el, que se les regale lo q¡ue vnás íipre-
eian y lo que anardan y estiman co-
mo se nieivce la represenlaci''n de la 
patria, tam.l.ién hay urna persona a 
quien debemosi la. i iniciativa- de ello, ad 
señor director de E L P U E B l , d CAN-
TNlMPi. Iimnbre do pati-iótica.s y plan 
siible iniciafcivaisi, comoi varios veces 
lo l ia demostrado anoyando desde las 
columnas de esto diario lodo lo que 
redunde en beneficio de alguien y sea 
hacier justica. Ya l legará el día en 
que demostremios nuestro agradeci-
iniento m á s ^mcero hacia el pueblo y 
digna- personas que form.an partos de 
la Junta del luinienaje, pues el cora-
zón fiel soldado también sabe agrade-
cer y cenmrender la magnitud de las 
cosas., 
Con ¡ncreíble deseo esperamos los 
| del 23 do l ínea llegue l a focha en que 
.este generoso pueblo, que tanto nos 
I aprecia y distingue, nos enlregue per 
'conducto de nuestra Soberana "la, ban-
dera q|ue santas manos "de nuidre. y 
be iwuuis nos van a bordar', y aquoi 
d ía nos Gonisideraremos felices, rebo-
santes de satisfacción y emlairgado 
nuestro ániniio da l a m á s sincci-a ale-
gría, a l ver que nos hace dueño l a 
capital do la Montaña de una ban-
dera en l a que veremos las virtudes y 
H'pei si litación del pueblo sa.ntanderi 
n o , cdya fe en que nosotros l a sabre-
H l j O S defender, es t a n , radiante C O I l l O 1 ¡ 
sed. agradeciicndoi con todo el aim.iL l a 
confianza que tiene e n que -al hacer-
nos dueñois de ella, si es necesíu i o . 
perderemos la vida por l a enseña, que 
la. ciudad n o s regalará en día n o 
muy lejano. lAsí lo hemos jurado. 
J O S E G U T I E R R E Z SO B E RON. 
Sargento-del 23. 
Santander, 2 julio 1921. 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a 
y g a n a d e r a . 
Una Exposición en Medio CudeVo. 
Nada míenos qute l̂ia cantidiad de 
6.000 Ipeaetasl h a die dSstriml^e en 
>reniio(S en l a Exipoaicióñ de g¡ana-
d o S j organiizadia por i a Asociación 
prnvinciad de -Giauiadiei,ois y el Ayun-
tamiiiento de Medio Cuaeyo. 
L<r fecha fijadn son los d í a s 21, 22 y 
23 del próixinio agosto, y el lugar de 
l a 'Bjqposicilón • ed pueblo1 de So'f.res. 
L c ^ ganadjeuloiíl mónitaño^js tione'n 
albora un/a ocas ión digna d e aprove-
charse, p a r a patentizar su celo y su. 
inltel igonciia e n cuanto atañe a d fo-* 
miento y icría del g5bnadd vacuno y 
caballar.-
E n todo orden die cosas se (hace no-
cesaria para el éxito la Interveinci-'m 
de fíictoreis moralieg: coanpetenciii, 
a.nior iprqpio, orgullo en stetr distin-
Hnidos, etc., /etc.; y si nos dotenieniinis 
oni ¡considieraaiC'nes sobre nuesti-o ca-
rácter, vida y ccsituniibres, liemos de 
saicai- l a conviccJón d e que el paso 
m á s eficaz p a r a ed fonienxo y perfec-
ción d e l a g a n a d e r í a e s el de unir a 
ganaderos en conoursios' y coanpeten-
c i a . 
E n i-ealidad, los ganaderosi cisitán 
siom/pre .an.mi.5idó.s dé este eiaplrlltu de 
com}>etenciia, y .así como en otios si-
tios se vanaigilorian los 'individuos ú& 
pofiieea- a iba perfección tadies o cuales 
cualidades, tal o cual habilidad p a r a 
determinado a i te, aunque él sea de 
impoii-tancia nula, en su aiapecto ut.i-
litario, aquí en niuestros pueblos, el 
niiéa'ito míuyor uaice de tener m á s y ! 
mejor ganado en dos establos. 
Peio ocurre 'que eisla. tendenciia, si 
a i raig.-ula entre l a s gentes ded c.i.m 
po, .ca.rece de u n a orientaiOión fija, 
de u n a intarvemeión de elementos y 
j^equisitos precisos p a r a valorar con 
instezsi ed por qué y c ó m o un ejem-
p l a r es mejor o peor que otro. Esto 
nos lleva a errores lamentables, vi-
niendo' a ven', en' mudlios casos, la 
vista, iquien 'decide y fallía un pileifo, 
que debiera ser fallado ún ica y c x -
clusivíunifaite p o r l a técnica, JKW ios 
ánitedigeinte en el estudiio de ejempla 
res y de razas. 
De' aquí la necesidad y la importan 
«na- ' d e .estas Exposiciones d e gana-
dos, donde a. La vez que' s e ha,oe una 
ílalección úti l ís imia piara ; a l mejora-
.:i uto de las razas, se destruyen 
liecicuipiaicii)ieí/ .TidícVillaisi, pi);i|>arcio-
ii5indo a los garuaderos un candad de 
•onocin¡rentes úti les que, llevados a 
a pirjkit-íca, han de trcidu.cirse~ lisa 
y narramente m u n ««¡míenlo cíe i ti 
irosos, acaso acomipañciido de l a dis-
uaiución en gasto. 
'Se (ha abusado, en demas ía del tó-
XÍGO d,e que nuesitros ganadeios son 
•seincialmento rteliaetarios; <a la sus-
ituci»')!! de l o 'tradiciionad y viejo -por 
0 progiresivo y niademo, y és tos de-
.- •n poner deiciidido e m p e ñ o . en des-
;e er íil requívoco, presenltándope allí 
loude ffuiera que pw a la .n patentizar 
Su int.-irési y b u e n a d i M p o s i c i ó n por eO 
•H'<!g!e'«o d e S U indiis.t rio. 
LSL oio£isió¡n que hoy se l é s presenta 
•s seductora, y no cireemos que ,1a de--
1 (ri le¡leu. Por egcjismo no '(H-'-n.' o--
deiáptneGiá/rila^ por anuor a su tierra y 
L su .piogreso deben reripondrr con 
entnsiasimo c o n c n i T i e n c i o iodos cuan-
to.'! icitian iji.oseeir ejíahilpiliairieiá dilgnos 
de menciión., que (liaai de Ser otaos 
'autos ícenlo ganaderos existan en l a 
provincia.. 
Por hoy vamos a , terminar recor-
dándoles que se d.istrLbuilrá l a impor-
tante suma de 6.0CO pesetas distribui-
d a s n i 70 -premios, a fin de que l a 
olasi'fiicaición isea. miimiciosa. y ningu-
na conidiioión digna de mér i to ss vea 
failtíi de su reconiipensa. 
Esto íes, a .nuestnv juicio, u n acier-
to de Jos eirga.n iza.dores, como otro 
d ía itendreimos ocasión de probar, des 
cendiendo a . detalles. 
L a s inscripciionesl se, hacdn en, esfl 
Ayuntamiento de Medio Gudeyo deci-
de el 1 de julio al 17 de agosto, y 5'.! 
niismo pueden dirigárse quienes ne-
desMen j n á s detalles de los que nos-
otros Ies iremos dando. 
Camprende l a Ex/postiotón ganado \ 
vacuno y eaiKallar die todas las razas t 
y condiicipinies. E n su ou'g-ítni'zaición no 
falta u n 'detalle. 
E X P O S I T O R . 
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L A D E F E N S A M I L I T A R 
Nada cónozco tan terri-
ble como una victoria, ex-
cepto u n a derrota..—Wo-
llington. 
Ela (qorptrenideílte el ver 
número tan crecidq de 
hombres ilustres, poria^. 
autores y hombresi de cien 
ci.a que han combatido en 
l i e i T í i . y en mar como me 
ros soldados. Acaso l a obe 
diencia,, el ejercicio y la 
disciplina., que son la, vi-
da del soldado, vigorizan 
el carácter, dándole la 
conoe i Uta a aitón idiseip'f ina 
da tan esencial al verdcV 
dero genio—Samuel Smii-
les. 
Nada, mejor para la eficiencia, de 
un ejército como el espíritu del sol-
dado. Afoitu nadan i.ente, el mituntl de 
los nuestros es tan hermioso, que cons 
tiintenlente hn. i-jiyado en la patria 
historia a la mayor altura. De las vir-
tnidcs dei nane.n/'.a. -oficílalif'/ad, hnelga 
demostración,, s i bien el constituir ella 
como la. espina dorsal del Ejército 
nos impondrá el que le- conságrenles 
u n artículo. 
No son abundantes los libros espa-
ñoles en que se estudie el espír i tu del 
soldlad/o. Hoy día algo so va ciorri-
giemlo esta, inopia., y excelsa prueba 
de ello son las recantes instrucciones 
que h a , publicado el Estado Mayor 
ConiraV. E n ellas se leen frases "tan 
encomiahleis como las siguientes: "Que 
al propio t.icmipo ame a la, instrucción 
militar m á s completa, debe tenderse 
a que no se lie,•Mude un soldado en 
estado analfabeto,'y a que el p a í o de 
los ceníhigr ' i tcs por las fdas deje en 
cada uno de los individuos un agra-
dable recuerdo.i) Cita muy p a rl ir ular-
mento a¡ loé regimientes d" la liehia 
y do Pailón como muy distinguid or-
en este paiticubu-; peró debe adver-
tirse que reconoce lá meritoria labor 
de los dem,ás. l o s cuales, de habei-s.e 
bailado en las ihismas circunstancias 
oue los arriba expresados.1 no se tm-
bierain dejado superar. Todo «sito, es 
bel l ís imo y harto m á s venia dero que 
los lirismos cultniales del extremo 
i zqu i en I ¡ si i no es?) ia ñ o I. 
I>a v ida , did br>nnbre recto, miilichi 
es;y el Ejércdo, peífeión de hombres 
honrados, según nuestro gran poeta,. 
Por eso. creemos vislumlirar. freíd ' al 
pSeudOpafíifismloi préconjizaldo ñor los 
comunistas, de i a ;Internacionad, u n a. 
nueva escuela, más práctica., caballe-
rosa, y c f m i á n a , que l lamaríamos la 
«dioncrahft'e m/ilitarfeación del JIiñu-
do», como basé y corona de la paz y 
^onfraternidad definitivas para l o d o ' s 
'os ibiumanos de buena voluntad. \e, 
1-acemios hoy m á s que apuntarlo, va 
m e el comipleto desarrollo de la idea 
'tos isacaría de los l ímites de este ar-
'ículo. 
"La- vida del- soldado—escri:l>e S. 
Sniiiles—es el arauetipo de la vida dd 
deber. Tiene que sei- obediente. No 
iay que discutir; debe cumplir tm or-
denes, aunque és tas sean mandándo-
le marchar a la boca de los cañones . 
Debe existir mutua confianza por múc 
dispares que sean los caracteres.» 
-De este material fogoso e anculto— 
dice Ruskin— l a disciplna militar e< 
:a única que puede producir toda "la ^ 
fuerza. Algunos hombres que en otras 
rdrmnistojniraais) liiabrían penado en ni 
'etargo o en l a . .disipación, son redi-
niridos y l levíidos a una noble vida 
por un servicio que a l a vez requie-
re y dirige su, espíritu.» 
Con fra.se de Samuel Smiles hemos 
licbo en uno de los lemas de este ar-
ticule el extraordinai ¡o número de 
hombres virtuosos o ilustreisi en las 
ciencias y en las artes que han lleva-
do una vida de soldado; y como nos 
es gratísmo' refrescar la memoria con 
b.a,7.a.ñas que ib (festíncan, vamos a 
memV'onar nnrsi cuantos que sirvaSi 
de paso como homenaie. 
El. celoso Dante luchó con sohresa-
liento ánima en la batalla de, Campal-
d i n o . Rgurando como, simple soldado 
ai l a primera, l ínea de l a Caballería 
güelfa. . Soldado fué tam.bén el famo-
••••> ch'i-ico inglés Chancer, que sirvió 
en el Eiérci to con que Eduardo U l in-
va(l'i<> Francia en 1370. Y del mismo 
modo J . Puc''alian, y Pen .Tonson, sol-
dados rasos, brillaron como astros, de 
primera magnitud en la literatura in 
glesa. Por cierto que en el teatro de 
operaciones donde actuó el último 
acaecieron hechos q¡ue los poetas e 
historiadores han inmortalizado y 
que prueban lo que venimos soste-
miemido sobre las virtudes militares. 
Recuérdese, por ejemnlo'. La abnega-
ción de un soldado d inamarqués he-
rido en Zutphen y víctima, de la ie-
iTible 'S&d producidla por l a pérdida 
din San(gr4 Olvidado de sjí ipropio. 
oli : (,!(> su daranniñola! llena de cer-
veza, a,: un herido sueco. L a respues-
ta de éste—hombre brutal y rencoro-
so—fué un pistoletazo. «iAhora te vov 
a castkur—dijo el dinamarqués—. Mi 
intención era, darte todo el contehido 
de l a caramañola , y ahora solo voy 
a darte la niiitad.» 
Volviendo a l a tiisfca de soldados 
que honraron Ciencia y Arte, diiremos 
(ine és ta i'esulta iní)e'abable. aunque 
l a conlcretemos a un solo país. Así, 
por lo que respecta, a nuestra Penín-
sula, f̂ e dnentan! ipdj} cenitenares los 
E L S O L D A D O 
que en tal caso so hallan. Camoens, 
¡el m á s preclaro genio que Portugal 
h a dndo ÍÚ. mundo, era tan valiente 
.smildado como J i o b l e poeta. E n Ceuta' 
desplegó el mayor vsiior, y en un com 
•bate naval le saltaron un ojo. Poco 
después so embarcó para l a ludia, en-
tre ven i eirdo el viaje con l a coi oposi-
ción de sus asomibrosa5 «Lusiadas». 
De la India se fué a Cdnina, y a su 
rem eso a Goa, n a u f r a g ó en hi, embo-
cadura del rto Meikoirg, logrando al-
canzar a nado la costa miientras en 
UUÍL mano llevaba, el manustrito de su 
inmortal poema. 
Cervantes, etorhr. de España , tiene! 
cierto parecido con Camoens, orgul;o 
de P o i í n g a l . Ambos eran soldados y 
hombres de' létráid. Cannoenis, lucinm,-
do Iberoicamente, quedó tuerto; Cer-
vantes, combatiendo no menos \ alero-
samente, perdió su imano izquierda; 
pero e í solo ojo y. la únicai mano que 
salvaron! dieron a la Ifumanid id im 
u c i . e ' d e c í ^ niionn.meinbKS. Para loa-
yor simiditud, aimlvos.murieron en la, 
m á s triste pobreza. 
-Calderón y Lope de Vega fueron 
iasimiismo soldados valientes e inmor-
tales literatos. 
E l que se diten. aquí sólo' nombres 
del pretérito no implica, que boy n o 
se den otros gloriosís imos que en l a 
memoria, de todos e s t á n . E n cuanto 
a hechos heroicos, si lio r e m e n i i o r a -
mos m á s que los realizados por ex-
trtuijeros e s porque demasiado saben 
y a n,nestros lectores que la. historrai 
de nuestra Patr ia es umi ingente y 
continua epopeya. Como botón de 
muestra., desengarzaremos, del porten-
toso collar do iherolcidadeisi hispanas 
el siguiente brillante episodio, títl c o -
mo lo narra uní historiador sajón: 
«Los restos de la .antigua. Infantería, 
esipafiods».., formada, por Gonzalo do 
Córdoba, fueron mneitos desde el pri-
mero lursta, el ú l t imo hombre, en l a 
batalla de liocroy. en 1̂ 43, (((••-lando 
todos ellos fimies en sus puestos, sin 
salir uno sido de siue blas. Todo el re-
gimliento fué eiiconlj-iido muerlo i u 
foninación regular». 
Y si se quieren ejemplos m á s per-
sonajes y doncretos, póénfiese en el líe-
me del Calcorro, e n el cabo Noval y 
en1 ei arül lero Allnna. 
Estos nobi.lísijinos ca,ra(deres s o n los 
que del;eii cuidar los jefes del Ejérci-
to esinañol.. liara que éste; alcance |;i, 
inven'ildlidad de antaño; invencibili-
dad que minea, debe ser origen do 
á n h m |oenvlencí;.ero\ 'sáho dfi espiíi^ttí 
eaballeroso y crstiano, siempr" (Hs-
puesfo a s e r el gonfalón de la Patria , 
dé la .lustieia y did linmanitiirio pro-
greso. 
J . G A R C I A - B O R R O N , 
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Las fiestas. 
Ternunarori las fiestas de San Pe-
dio c o n anhi iar ión imisitíribi.. Desde 
las pi ¡ne'ras lioras -de la. mañana, em-
pezaron a llegar f o r a s t e r o i s i de los pue 
títÓB limítrofes, con el fin de asistir a 
la función religiosa,, dando comien/.o 
ésta con la, misa solenme cantada por 
distinguidas ¡señoritas bajo la direc-
ción de l a señori ta M a r í a Pozas, ha-
biendo'estado todas muy bien en s-u 
cometido. 
Ejl pa,ne.gíij,co ded Sainito etstuvio al 
cargo de don Juan Calderón, b-neíi-
ciado de la Catedral de Santander 
quien disertó acerca de la vida dél 
Santo taso adniiirail.'lempnte que fes-
opinióo mía) creo no h a y a pasado 
oor el' púlpiito de esta, iglesia, quien1 
haya hecho ni m á s breve diserlacion 
ni. "más completa, por lo que nos fcli-
"itnvnoñ todos ñor haLer tenido líii 
suelte de escuchar de labios tan au-
torizados tan brillante peroración. 
P e s n n é s de la función religiosa se 
dedicó la, gente joven a bailar a los 
acordes del clásico pito y tambor, nq 
faltando una, banda, de .cuerda qu" 
vino de Santander con e s ¡ obpdo. 
Cnando m á s ineiemento tomo W 
fiestal profana fué a, l a llega,.h. det 
tren oue 'entra en és ta a las cuatro, 
el q u l nos trajo cientos de romeros, 
quienes fueron saludados con m i a -
co V dednicátoria en que se le ía , «AI-
ceda saluda, a, los .forasteros»_ , 
l.a, fiesta paisó s m u n a nota (Ha 
a^radabléi. De Soc¡ed«di 
Con el fin de hircerse= cargo de la, 
dirección del Balneario, h a llegado 
l. , . .xcelentísimo señor don Manuel 
M n T i 7 a n e a u e . con su. fanudia. 
- p l r a p S a r effl verano l legó de Se-
vri.ua l a faniiilia de donl Astebno Paie-
da. 
E L CORRESPONSAl^ . 
Alceda, 1-7-̂ 1. 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e n - ñ o i 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655j 
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l luMaii ido idel tíncue'nti'o jugmlu el 
viemc s JKU- ol IIHICÍIÎ , (lo Sautaaider, 
cuutiiL el líoa.l I ' n i - ' i i , dice nuestro i n -
Je.̂ u tfEl Plieblo N'asi'O»: 
.v ki> c i n c o y in/ i i l ia de l a tarde 
' i m . en el pjréc'iQSO can^po de AJÍm-
i . ¿3 iKirt ido m&ve los aoi^bles e^vái 
(ii,- déil I ! ' a l Un.ión, de I r ú n , y el Ríi^ 
o&ig, de S a u t a a M l e r . 
I , ; , .-nliada. «Ta rr«>-|lju.r, cî sdev IUCH 
goj nuiulio me-uor de lo que la impor-
iaiicia. de' par t ido r e q u e r í a y p i i nc i -
-palnieiite del in terés que revis t ió . 
!•:!, pa r t ido ha sido iaU recaníÍSÍIIM» 
y aninwtda. T a l vez como de lo mcjnr 
jo^aido en el campo de A n m i c 
hai eú pr imer t i e m p u , a i n l i u s eqnipns 
<)iiedii i n n emiia.tade.s a UU .goal. 
11iiooreaia m a r c ó el pi-imero para¿ 
e l Iteal Unión., a.pi-iivecliiando con t>Ov 
da aportunidad y eficacáa, u n inaRní 
tico pase de M a t í a s . 
t r igaza, del P.acing, de Santander, 
marcaba, el goal del eni.pate, mercea' 
a nn Mlioot. lanzado deapnés do una. 
.í.'il.n biía i i alicaída. _ _ i 
En. el s"Knndii tiennpo. Patr ic io . 
£á<>«lipre a n j u í a d o de g r a n entusiasme^ 
y Abra, m a r c ó los goa.ls .«egundo , y 
tercero p-ara. el c p i i p . . í n m é s . 
Pa¿§za mai'•('.. luego el segundo goa,' 
p á r a Santander, y, finalmente. Ma 
típto logró el enal to «•nal i runés . 
C d i i V ! va t ' n r i i s dáiGjh..o, al p a r l ó l o 
tur i r ód l^o en jugadas interesante , 
d. \ . i dadoTO fútbol. 
^ o ^ . d o s c q n i n o K . jugaron m u y bien, 
eiawqialulente el Real Unión . 
domiínigo se i'íapite el par t ido, n"1 
.fn?^ramonte se v e r á m u y concurrido 
tenirmlM en euentQ (fué el. de boy h'! 
reveriidi» gran inier^a. 
faítá d e espacio, no damos más , 
mjs jjno peqjui&íía referencia, del inte-
rig^ante matoh, pero prometemos am,-
p i l a r l a » . 
La alineo/'¡«''ii que el Real I ' n i . m 
(,,, 3l : d a i ;i en e| día ile lioy. oiu s e pgtj 
),i l .- i I matetb, ,,c ia .'-¡uni.'nt": 
Muu ' i i r i i /a . . r . a s ó i ñ a i i a . Borges. Gap 
lioren a. Reaié, Ku-uizábal. Váz/ipiez 
Anionlegini. P a t r i ' i o . M a t í a s , .láur-' 
Para reforzar al P.acmír s-dh i m > 
enn, lie Lavín y Alvarez. E l (lelegadq 
del Racing ha socilicita.do, "d-'da 
innp-ntoici; , cjue liene el n i a l c h . , aue 
ail. ' i tro un seiferée de San. S e h a s l l á n 
L a carrera citil-s*;! 
Hoy se co r re rá^ la, prfteba c i d listo 
de ioMni'iieac.ii.n. i¡!:;-;inizada, )ior U 
' eatiid,e4"" Sonta.ndep Q'jolo-Sport, ba j i i 
id reren pdo Santand -M'-Cnio ia -Saol i in 
der, dáadi S,e la salida a. las. ocho, 7 
caJAUlá-miosie el reigreiao para las n n e , 
ríe |a nei.ñana.. 1 a niel;! e s t a r á situad; 
en la Alani:-da ó ' i ivi 'do. 
L a tafrera pede sire 
Ccwno teneuiios amincin.do, ihoy, 
las curdm en ininto do l a tardo, ten 
d í a luigar en Cuetíi la carrera podo» 
tro, orga,nÍ7.ada r W lil l 'n iún DOpoi^l 
va, d e Curtí- . Ed lecnrrido c i i n s t a r á 
de i OOP i indr . ' s . cu, carrera lisa, te-
niendo la f o n n a , (íe un ocho l a confi-
'.iM.M-ión d . - l t e r r e i i D . 1.a. inséripoíóii 
quedar.i. cerrada, media h o r a , antes, do 
la. pnjóbai, cái el donhi t í l io sociial, es-
tando anocíie l .as lanl- nut r ida l i i lis-
te de parlJcipiuiitcs.. 
El iura.do d " nieta le c o m p o n d r á n 
ri.ni l ' .-mlinu Mar t í nez , coi 11.0 premien 
I " d o la, E. A . M . ; c r o i K i m e t i ' a d o r e s . 
don M' 'nne| Salas y d u n Pedro Mal ia-
ño; s<M-|-,>tarii s . < l n n .les,.'1 Toca, dmi 
Agnsl ín Infante y d o n Sccniidjiio To-
ca; vocales, don Emi l io Diego y nrv 
1 e|,re-;ienl.antt. d e cada, C.luli partiei-
p;in!l,e. 
Los puestos eail los virajes e s t án cm 
bierlos por d o n Pablo Sajías y don-
» ^ t o n i o Fa . lagán , en el pr imero; don 
Pedro nnn iayor y den André s Calle-
j o , e n el iscgnado; don Francheo V i -
na' v don Andrcsi C.anius, en ej tercero, 
pÜ n ú m e r o de proniíois aseiomle a 
v e i n t e , .sobresali'-udo los regalados 
por enca,iitdora.s s e ñ o r i t a s , y una copa 
de don T o m á s Gi 10, one s o-á e a n a -
da por ej Clnh q^ie mejor clasifique 
l e s corredores. 
La a i M i n a c i ó n (.s esti a m - d i n a r i a pa 
ra presenciar la c i riera., entre nues-
tros ¡dieiunailos y lo» veeino.si de aone-
l l o s alrededores, máxiniie si t e n e m o s 
e n cnenla. cruo la cideliración. de esta 
carrera cidncide. con l a romer ía , de 
San Pahlo, que es t rad ic ional en 
Cueto. 
Campeonato Copa Niza 
Hoy, al las diez y media, j u g a r á n 
oni 'los Campos de Snort les equinos 
Siempre Adelante y (Jnlón y ion tañe -
s.a un par t ido d e campciniato de la 
Copa Niza .—El Comité. 
Convocatoria 
Se ruee-a: a l o - - j 11 uadores d e l a C o -
mercial F. C . A e e p e , - , , A m i f s ÍM. y 
17.), Saláis. A i r e , Ra.ba, Marcos. I.o.-
i a l . ¿i ini íano, Eeiva, Í.-Ai. y T.V, Shpfin 
(F.) , Diego y C á n d a r a , se le.djen a las 
once j nii dia de l a m a ñ a n a d e hoy 
e n el ' domic i l io s aaal. San C o l a loni -
p), | , a j o . p a r a e - m n n i c . ' i l e ; no a s u n -
t o (fue les intereso, l a rti.-rfrtiv?». 
P E P E MONTAÑA. 
".Santander, 2 j u l i o d,e 1921. 
S e ñ o r don F e r m í n S á n c h e z . 
Nuestro querido amigo: Ya. sabemos 
que ofenden LOS tu hah i tua l ni.o-d&stia 
ani la puld'kaei,)!! ¿e oda car ta de 
roiesia contra ©1 inca l i l icabíe y CO-
ha.ide a i liento pnldicado contra t í , 
>or quien o quienes diejxierain guar-
ía i le a i lnr i rae jón. g ra r i índ . y respe-
o. l ' n , ! como salieinois' cininto sufro 
tu corazón de ihomhre laiejio. por l a 
desloaltad de que fuisteis objeto, nos-
otros, amigos tuyos, leales y since-
ros con t a l a l to concepto de la. buena 
imistad. nos creemos ol ligados co-
mo amigos y eomo esforzados pala-
lñu\s d • tan gran : s , e ñ o i a. a. ofrecerle, 
n i b l i c a n L e n t e nuestra adhes ión y imieá 
t r o c a r i ñ o m mmnentos de ingra t i tu-
des y ruindades. 
No es, y queremos hacerlo constar 
con c lar idad, que nosotros creamos 
que t u prastiigiosa per-onal idad de 
Vrbitro y cronista, no pm-da s e r dis-
cutida, i i ñ ld i camen te ; a fuer de since. 
ros, declai-amos que nosol.rots m i s m o í 
hemos disentido niási d é u n a vez tus 
fallos y ooineiiiarios. lo que nos indig-
na •es que aquellos que como tó m u y 
bioñ dices en tu. r ép l i c a , líos def.'ii-
distes contra, las murmuraciones 
m á s 0' menos justificadas, te paguen 
niunuente 00ÍJ c a m p a ñ a s desprestigiar 
doras de t u pejisona.lkl.ad; pero, s i 
fi;n, y a,l cabo, d^be sei'vii'te de leooión' 
peía, el porvenir, en el one a p l i c a r á s 
aigiiaj pensaii.iento de R a m ó n Ca.ia!. 
en su l i t i o « C h a r l a s de café»: «Apár^ 
tafe pmgresivan líente del am igo para, 
quien iv iu escutas un medio en vez do 
ser un íin». 
Para terminar , fe aconsejamos que 
cemo lenit ivo a tus tristezas, pienses 
Xth el glorioso myl'st.ro: "Cuando a 
cambio de siinóera iaimi®to,d reoiibasí 
críiel deseñ^raflo, ¡ n a d a de reprocilies! 
Consiuéiate diüciéndo: «Hué lgome infini; 
to de que te hayas de-unl.a; azado v 
¡ado elasiticar. Desde hoy quedo 
'-ijn'© de sorpresas: al fin te he cono-
cido.» 
Tu-^ hucios an.iuos de] 
GATiflSTROFIGO R O Y A L T Y . 
P. D—Adjun to te remit imos un 
'.¡•n idai- ríe "Ct'.ai-las de cale» con el 
cjue esta Tenn l i a te oljseqnia. Eu sos 
e e p í t u l o s Sidire- l a amistad, la ingi-a.-
t l tud y e | o d i o e ' i c . n t r a i - á . s muy apl i -
;:: i !.lrs aniso jos.» . 
1.0 .pana 11 oral ros. y 1 m i .¡meufe pen.-"-
in.013 qide nina, pre^ilón e x t r a ñ a iiia'oía 
obligado a publicar el sn dio. de reíe-
i i'iu ia. No p i f c i s a n i O i S mas expj^-a-
eipines, agra:dec-"iino,s vivamente las 
reeihidaw y flailamenle de-eanios que. 
todos tosí croa i sitas, OK-njiando susj 
p i i ' s io . s j de iirronmia.dor'cs honradors do 
l a ca,irs,a. deiporliiva, sig.aoi.e.s m a i i l , -
niiiunlo puéláíiroi .|Ki.cto. a la voz qm-. 
c o n la ley d • Impi-eida QS] la man 
o i f r e z c i a m o i s a micstrois impugnailoi es 
nu-ei.-i;Ta,s p ropias seeidoiiies |iai-a de | 
fC0Mlei".ve < nando lesi ataquemos: pórd 
dieifciU.ilióinlO'S!.' co.11 la cordirra y 1, 
píela que. noi-otros gua.rdaiinos -a. íf}4 
leclo,|!.',s.. Maiy rciconorhlofs, buen ami-
go Soler, p o r la coi idemieión dieil caci-
to de inferen cria, y por las sanas expii-
( aciones, le queda 
P E I M", MONTAÑA. 
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E N T I E M P O S D E «COLAS» 
E l cu l t ivo d e l t a b a c o . 
N E C E S I D A D D E S U R E S -
T A B L E C I M I E N T O 
IIS podía suponerse; e a canti l , la Cán ia i a l de ComieUcio. u 
« © • m á s necesidades de Liga de Contribuyeiitcis, el Ayui,. 
S de-- pueblos BUieffllto y la. D ipu tac ión , one, eióuni^ ' 
raer a-las pía-: do otras var iá i s entidades d é Í Í Q ^ ¿ 
Cuando mi n o s 
la c . e a - d ó u en q i u 
á] 1 . ximac;i<.a t e n í a n los
lu r í ñ a n o s , e l u n o para tr 
vas a m u c l K K s de sus hijos, y el otro t a n d a , pueden hacer el inmenso.}, 
para darlos l a , faci l idad do que pn-(o-Mu io de que miesl ia apro.ximiici¿l 
d'''-en veni r sin molestia., t e r n u n ó l^[có,n Elurgois * 
recllenliíe IlíniPia. ¡jije antoniovi! ©ntí'í 
(Sorgos y Santajider. -
Una carta. 
S e n o s r n ' , . ;a l a n n b l i e a c i ó n d e l a 
s . ' i g n i ^ n l e c a r t a . , r r - ¡ b i d a c u a m l o n u e í -
t r o e n í l r a ñ a b l e < , - n i , | K i ñ e i o F e r n i . i n 
S á i n i C i h e z i h a a b a n d o n a d o y a l a Redác-
c ióm 
'j s. 
"Señor don E n m í n Sánchez . 
P i r e s ' . m t e . 
O u - i i d o . •ompañí 'r 'o : P o r \vz prime-
ra, de.-;pm's, de var ios a ñ o s de pa-ofe. 
sí!f'<n, me veo piildicaniente t i ldado de 
i m d couipañe.ro. Esito eo.ii>i:.ilnye ñ o r a 
mí la m á s grave oíensa. que pñede in-
í i s A i n e . Por to.do pasairia m. -nos 
porque sie mo comdenaso con eáa Inno-
ble iealiflicatiivo que onvlloce y degra-
da a. quien de él se liaco miriivcedctB y 
qn '. on. eil terreno proleisiociai!. c&nsi-
dieiw como ta mayor de túiS doFraon-
' as. P o r eiso,-a<un roiripiendo una cos-
'nmbre, quisiera y e&(pevq <le su ama-
'«i'jüdad que l a expüieación que voy a 
da.rle de m i conducta a.oaivzco en ei 
nisanq lugair en que fui juzgado. 
•Sabe insted—y con c s í o ' contesto, a 
uno de ,saisi pái-raícsi—que mi tamo n i 
n ' m y o [& pu lémica . I ' a -a, los porio-
iislas de protesi/Mi, a d - i n á s de un 
medio de ludha es un airma d e com-
baiíe. Piero eaiitemió que se debe d e 
eanplear :a,qiuél y esigrimir és ta con 
c m e c c i i ó n y cabalieiv.aidad. Esto, qui-
lo biácíMiiois siemipre los períoijáistas 
díe ¡SanlaiMl,.]-, ¡no lo ente iadían ;II!-M-
no® espontánec i s y apasiiomidcus cola-
boradoiree y , g&m impedir lo, adopia-
mos nosioítro® aqueil acuerdo, con ia 
',n¡u.ieíjeenie¡a de nuestrois respoctivoe-
diunectores. 
I nsMunyó usited l a 6fi.lvagua.i-d¡,a de 
nuesitra d ignidad, Qiaieiiéndonos ÍMELU? 
rües ante girosorkiis y ofóneafii intoilora -
b t e , asonlibrado 'usted mismo'—aun 
recueirdo sius pailaibras—, de lo que 
llegó a-diaj'sc caibida contra m i perso-
na, en un perk^lwo' loicall, cuyo norn-
IM'3 no jbiaipe al caso. 
En l a ocas ión preeenite, por fortuna 
para todos, se d isdut la una apreci i -
oión de eritiea-lo ;sln ofensa .gravo con-
tra 'sn anboidad de á r b i t r o v eronis-
ta de depoirtesi. P o r eso-quizá pnidldi 
sair kiiidiví'a'tlda., pero desdé luego, yj 
ponieinlo en esta afimraicñVn m i pa-
labra de honor, pu'edo asv^gnrarle que' 
•I a r t í cu lo , que reprueibo en absinlulo, 
me era iotad y absa-hitament,! dieisfco-
nocido. 
Poir l i l f lmo c a i i i H v no ile.bo d e SÜM' yo 
quien sio dicte su prapio vcirediiete, 
pongo a sn d ó p o s i c i ó n y a la de m i -
ccmiprañei-os, los eren islas deipcnil ivos 
da los •doíinás pericidicos, flnmaintes 
del acuerdo de refenencia,, m i cargo 
de r-^idactoir, y a que yo., que, por vec ac-
ción irresisillble, he piaoteadO' afectos 
ínitiinnos enifi-einlados com. la; preidiilec-
ción que siempre sent í pea" esta caí re-
•a.; prieferiam « h o g a r mús eratusias-
nos! íinKes que, n i por una fola vez, 
/orme desáiom-aido coai el nombi'e de 
mal c o m p a ñ e r o . 
iSa.be c u á n t a es l a consiirlerrición 
persinnail que le profesa, m aliei-tísimo 
aioigo y s. si,, q. e. á m . . 
L U I S SOLER (Sollerius). • • • 
Nunca pansaanos íia que Soilier n i 
ukrg i in otro c o m p a ñ e r o da nue-h 1 
estunado coib'g.a "E.l Diar io Moiiitara'-' 
l'nera.n a fattar a los d-'bi-r-is éñ com-
pañcirisnno' ipu1 s i i i ' m p i e han guarda-
Es u n a g ran desdiciha para las na^ 
c i i M i e s la. existencia de einpi'esas n i K ) -
nopol¡zadoi a-; de negocio^' o indu.--
trias. Kn blspaña padeceanos como en 
a b á m n a otra, n a c i ó n del mundo, las 
consieicucaudas de •osos odiiosos p r i v i -
legios. Til cul t ivo del tabaco, que se 
da peHVrtain.mte en la P e n í n s u l a , no 
pueda bac -Mse l ibremente, porque e 
Estada i/iene contratada l a explota 
ción de ese ai-l lculo a una Empresa, 
en la, que mangonean, precisamente, 
lam principales figuras de todas las 
po l í t i cas ; a s í es que, mande Juan ó 
inande Pedro, la Tabacalera Lace Id 
q u e la, viene cu gana; eleva los pie-
r ios del tabaco a, siu antojo, da l a cal 
l idad que le iiarece. y, aparte esto, 
que nos paree • n 1,11 y bi&a en casti-o 
de los fumadores, persigne a los qm» 
enit ivan tabaco sin anloo i/aeiíVn y v¡-
gilainda. (da io es q.Uo. ]o hace poV-.pne 
ticie1! derecho a, ello, pero ese derecho! 
ao debiera e x ó t i r . p n e s d cult ivo (leí 
tabaco debe r í a ser l ib ro , como ¡ l ino 
su eb iborae ión y venta,. 
Mas como no son, las cosas del mo-
do que conviene a los pueblo-;, simé. 
00111,0 le- conviene a. los gob-nnan; 
b e al l í que para que ros cu i t i vadoreá 
c - p a ñ o l e s puedan ocupa i sa de (.sa 
p r o d u c c i ó n , e s preciso solí;: i l a r y ob? 
' " ¡ e r la a u t o r i z a c i ó n consiguiente^ 
Rc:dcntcineate la j e p r e s e n t a c i ó u del 
balado en el a i lendamlento de tal-.i-
0GIpublica en la, «(¡aceta» una dis-
o e - b ma antar izando l o s ensayos del 
cul t ivo del tabaco en E s p a ñ a a los1 
•%u.ionfes señólas; 
Exce len t í s imos s e ñ o r e s condes de? 
n.urnay, para cu l t i va r LiO.OCO planta.^ 
•n la dei!ie-a de l ü i m i o s y atrois l e 
nenos de. su propiedad en t é r m i n o 
de Mér ida , provnuda de P.a.dajo/.. 
E x c e l n i l í s m o seño r marqués1 de C a í 
M l l ; e r a „ pa ra i'l-.OÓO plantas en la; 
L ' a . Mayor del Guadalquivir , provinj 
c'a, de Sevilla,. 
Hei, Joannin Mar ín Aban re, 
SfrlOOO plantas en l i< Tmcas El Oharan-; 
r i ' o y L a . , Estrella, en t é r m i n o de M i 
• e ' á de Cuadaira , provimda de Sovk 
lia. 
l>on Pn'ldklneroi C.i!.i,viiño.( j i a . a ' 
12.í,V)() nlantas en t é i m i n o de Ib n 
|Ofl y 6.000 en t é r m i n o de Camas, pro? 
vine i a ÚP Sevilla. 
Don Pablo Armero, para. 10.000 pí taní 
tas en el t é r m i n o munic ipa l de Séyk 
lia. 
Den Pablo Tinajero, pa ra • 5.00^ 
N a n ó i s en e l - t é r i n l n o munic ipa l dq5 
Sevilla, 
Soeiedad general Azucarei-a de Efe 
p a ñ a , pa ra 120.000 plantas en l a odl 
bmia, O r d ó ñ e z ícort i jo de l a Is la y 
bago de Rebana,di11as), en t é r m i n o 
a 1 0 ' '• | d do Málaga.. 
Co 'OH da. San. Pedro de Alcán ta ra , , 
para 120.000 plantas en terrenos do 
En el peco tiempo que estuvo fun-
cionando r e p o r t ó cnantice a s beia ticios 
a equellois p.iieldr.is de la proviiada 
l'crma.na, b n é i l a n o s basta, eiitoncés. 
d.e la. a t enc ión de ii;,.die. El aWtpmál 
v i l u n i ó a, las aldeas y villas con la 
ü'ap-itn.,1 burgab'.sa. y ya no ím ' ' ' p rec i -
so i iLa .d rngar con la aurora, y d o i i o -
¿^1 • ' todo el dia el cuerpo. I inndido 
entre las cuatro tablas de una gafej 
ra. para iltacer unos pocos bi lóme-
t ros m á s desmnisiaido que a pie. qui-
lo que era por velocidad nadie ha-
c ía .el viaje;. 
C a b a ñ a l de Viil .us. ó i l l e rne lo . O n i i l 
t an i l l a "de Eiscalad a, ' T u billa, ' Sonoí-í 
l io, Sotopalacio y tantos1 y tantos pne-
!-h-s a quienes sirven de afluentes a; 
l a carj'etera general m u l t i t u d de ca-' 
minos, veredas y vericuetos, vici-on 
d é pronto que s á vida se (.•«•p.onjaba.. 
que sn comoreio' eircía,,, qu-e sus co-
Qii' dniades aumentaban. Homb r e s 
que pasaban los "años sin sa ' i r 'de ca-
a oaia v¡ - : ia ¡ ¡vueidos relativamen-
te lejanos, por evitarse enormes mo-
lestias. Inn íaido a.l presente eu los au-: 
tomóviles ' de la línea,. Estos, en f in, 
c: i r í a n por la, gran arleria ' easl.dbe 
no. coniKii jugosa s iañgre ptór las ve-
nas de un enfermo a quien los mé-? 
d'ees lurldcscn cande-iado a m o r i r i n -
d. ! t : i !en nite. 
Y n o digamos nada do í a - c i u d a d d>3 
r-Mrgos, porque ello salt.a.*a la vista... 
Y dio pronto, cuando todo marc ' ia 
vieiio en popa; cmuido el negocio es 
una constanlo pi-om.efa. de oro a c u ñ a -
da. b,e a q u í que vacada y cae. ¡Adiós 
sangre fecunda de la inmensa pbiaj-
( ; '; ad ió s s u e ñ o s v comodidaii dei los 
aldeanos, aidiós ilusiones de la>s dos 
¡n e.vincias crue un día n n lejano j u r a -
ren amarse por los sisrlos de los sj-
vb s! Todo se d e r r u m b ó de pronto; 
f O T n o castillo de papel, y otra vez qucÁ 
( V i SAr..nra,dn,c, amibas ciudades 
OP'- Éosi 125 kih'i;i;i?t:ros de estnna... j 
Pero m-^ .d . roc . y con nof^otres todo 
'N' atander. e s t a ñ a m o s que ese nsun-
'•1 no puede ouodar a^í, une es pveci-, 
«¡o qn-'' resmclte ofea imioort,a,nt,ísiina ií< 
- v , - . , -/>.! r-T-ntrn-'o n ' . i e - o (P h t . V a . o ' t a ; 
,1.1 f....v-.i|.,,p. n n e 'ño-ía iniusUO'"-"!'» un 
. . p . i H ' i í v i o - de n ívoc io tan positivo—; 
no m.».»-¿>.ndole rnfa frnA 1%n' sn navio 
materia.1—r^or todcs amiello.« oí"» feioj 
nr^ r>\ dofr'vw de n o dei^.'-l'1 mor i r . 
- Ente . "d 'ánde le , ..c.f. i p v i ¡ n M i o r i - a n t í 4 
'••ina, Ca0,'"1 »''> aiiton'Avi'e.f.. dn "r.u^r-
dr. crin H fen" va . r i i l 'del Astillevo a 
Ontaneda, estudia r á p i d a m e n t e el 
resti .blccin.U-nlti' de la línea, de auto-
npvi log , coa objeto de comenzar la 
explo tac ión deKIO d. este mes, preck 
sajuente el fíms que coincide con- las 
grandiosas fiestas del Centenario de 
Ciqiuolla Cat. idra l y las t r a d i c i ó n ales 
de 'la cwiiital de la Mc.-ataña. 
.Tbneir.ios cm^-n-dido que; para que 
el proyecto sea una realidad, la. Ca-
ra no se haya, cortado papá.^ 
sieiniipre1.' ' 
u-a todo cuanto tenga, re.laci6n 
con ese beneñciosís inio proyecto f... 
tádi las» oeduipitias de E l , PUEBLO 
C W I ' A D I U : ) . que se precia, de ser vep. 
dedero, y doslnterc-ado1 deíensor Aé 
t^alo lo (pie Caparte u t i l idad para o j ^ 
lamler y sn provincia,. 
KAMIREZ.-Impermeables.-Blanca, B, 
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E L DIAIRIO O F I C I A L 
D i s p o s i c i o n e s oficiales. 
M A D I I I D , 2—Hoy publica, la ..r.n, 
yetan, .enjjre oUrast, bus :disiM>-¡,.i(,]|(',s 
siguientes: 
i . a tirina de les Minister ios de Esta-
do. ji istíGia, Guerra. Marina y (¡OIK̂ V 
na.don. despactoados por el Monarca 
De Estado 
Peal. •, (••rdenes concediendo licciiri.n 
) ) a i a eiai lracr mal r imen ;o con lase--
ñoi 'a marquesa de Guimarey, a don 
¡lodidgo Saavedra. m a i i p i é s de VilW 
tobar, embajador de E s p a ñ a en biu-
selas. 
Idem, ídeni para contraer matrimo 
nio con d o ñ a Joaquina Pons, ;, 
.lua.n Dfdxidcr, que presta sn- - .1 vi-
cias en Ginelu-a. en la oficina de la 
Sociedad de las Xaciones. 
Anunciando one lian sido entrega-
das los acias del depós i to de ratifica-
(••• re •• de - la R e p ú b l i c a de Honduras 
al Convenio Comercial Sanitario. 
Idem, ídem, la del reino Créala y 
Siova.no. 
De Marina 
M o d i í ' c a n d o la convocatoi'ia para 
proveer plazas de m é d i c o s de la Ar-
mada, en e l ¡sentido (te prorrogar ••[ 
plazo de a d m i s i ó n de solicitudes hasta 
oO dia 2t; de octubre próximo.. 
D ? Fomento 
Disnnnicndo óue las Jefaturas de 
las d i ' v^ iones h i d r á u l i c a s , ingenieros, 
direfí+nres de-pantanosi y encargaiE', 
d" las ( bras de eons t ruce ión , levaiiiten 
los pianioo v p rovée los del Estaido y 
; : ]•> yi 1 v i M 511 a i n i en 1 o (h i aqi léll: M 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Natalicio, 
Pm Pedes dUa dado a luz con tola 
feliciidad uir pi-eeioso. n iño la, liislir 
guida señora doña Mor í a del Areiul. 
esposa del culto abogado y dirocN 
de (d.a Voz de Liéba.na», don José Ma-
r í a de Ruine7. 
De exámenes, 
En el Conservatorio' de Madrid Li 
obtenido, d e s m i é - d¡e brillantes exa-
menes. 'a -nota, de sobresaliente. IHB 
Iwendo Iterminado su carrern. de 
fesora 'de piano., l a s impát ica sefioff 
sa en cucsLión. con toda suerte de ga- (,A ARNP.LIR0 Q ^ ^ J ., F e r n á n d e z a 8 
rcnt ias . pide una susenpemn do ac-{ d ¿ . P : a i n ^ nmchos triunfos en e 
alones en l a I m 1 por eren m i l P052-) ejei'eicio 
tas, -cantidad i r r i so r i a para los bene-á 
R|QÍ0S onaiiticsos que esitá l lamada a'; Pmr-.wi que 
repca-tar a todo®, y que cree.mois ha 
o d(C. ci ibr irse cu.-seguida, rej.-jirl¡da. en-
M-arl>olla, Benaíhaviis, Estepona, nro-ífr<" cep i t a , ' ida< borgaleses y saiv 
v inc i a de M á l a g a . \ tanderinos, Bancos y Coi^poraciones 
DK 11 i\:-né S'a.iufio Noguera, para 
30.000 jxlanta-s o i i i terrenos de la par-
tida, de Ce rdá , t énn i ino de Torreblai i -
de ambas capitades. p.a Casa de.; 
que 'haldamos suisci 'ibirá por su cuen-
t a ciento cincuenta, m i l en, obligación 
de su profes ión . 
Viajes 
Procedente de M a d r i d ha llegado a 
su finca de Quijas, con objeto, d e ^ 
sai el verano, bi distinguida señora 
d o ñ a Ju l i a Cabrero, viuda de Bide-
Viajes. 
Heme-; t aiido el gusto de salutlar, 
de regreso de Madriid, donde cursa 
ca1, p rov inc ia de Castellón,. jcion.es com^rc ia le» y part iculares conj0.on br.illo^nte aproveol'-aniienfo el ^111-
Don Juan Pb- i i , para, 600.000 plan- Burgos y pío- ello creemos que, conM.0, bajp'flk direcoión del notabló m i 
tas en térai- ino de Pere l ló , provincia..ne^- , , , [fesioí don José María , A lv i r a . a. la l f 
de Tarragona . i En mK).d.o a lg imo debenios díosapíio-i i i- , y s d n i p á t i c a s e ñ o r i t a Eatófaa» 
D o n Anitoi 
tas en -
eia, .do Barcelona. Ii l p remura necesaria, deben, t o m a r / ^ v v l ^ ^ A ^ ^ 
Don Sanios Cuadros Medina, liara, non. • d o s inmediatos el Circulo Mer-j RAMIREZ.—Guantería.—Blanía» 
a e o n a , . < u ^ . ^ . . ^ . - "•«•-=•«•,.«u-• U o . v s m i i p a t i c 
j i t o n i o Bibó , para 8-1.000 plan- vechar l a oca&mn que se nos ofrece; sá.noliez. 
la AmetUa del Valles, provin- do volver a reanudar nuestras r e í a - , iyim venida. 
12.000 p lan tá i s en t é r m i n o do D u e ñ a s , 
provincia, de Pal en cia.. 
Den .la.'dnto G ^ n u é z Blasco y otros, 
pera. 12.000 plantas en el t é r m i n o de 
Zamora. 
Ibai Cir iaco O H i / de Anda y oi 
Sindicato LAgi'ícola Alavés , pa ra fi.OOí) 
id antas en el t é r m i n o mun ic ipa l do 
VMc'r'ia. 
i ' o n Cánd ido Berdasquera,. para 
ó.000 ola-iitas en t é r m i n o de Bicdies. 
Infiesto, p rov incúa de Oviedo. 
Y don Peo o •' •" o Mar t ínez R u i s á n -
0111617. para 2.(:Ü0 T i l a n f a s e n el T é r m i n o 
de Tresmonte, Bibadesella. provincia 
de Oviedo. 
^ ^ r t / v v v w t v t ^ v v v v v v ^ A / v v v v v v v v v v v V ' V A ^ 
S U I Z A 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de L a ' 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Helojes de todas clases y formas, «D 
oro, plata, p laqué y níquel. 
núm^o AMOS E S C A L A N T E , 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de 11 a 1 2 1 / 2 (excepto día8 
festivos).—Sanatorio de Madrazo, 
G r a n C a s i n o M S a r d i n e r o Hoy, domingo, 3 
D E SlglS A OCHO Y MEDIA Y D E D I E Z Y MEDIA A DOCR Y MEDIA 
O r c | U . © s t a . I O O X J B X X E 
A LAS P I E T E D E L A T A R D E Y ONCi: DB I A N O C H E 
L A 6 0 Y I T A ( c a n c i o n i s t a ) 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraz"; 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wlad-Ras, i, *• 
T E L E F O N O 175 
M E D I C O 
Especialisita enfermedades 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 . P * « - n " 0 1 ' 
nlfto* 
l, • ' 
A toda persona que se ^ ^ L ^ d a ' 
la adquis ic ión en forma muy ce» ^ 
y en condiciones muy ventajes-
un buen piano automático, se 1 
ga visite esta Casa, en donde « 
drá todo género de informes. ^ 
M a n u e l V e l l i d o , A m o s d e E s c a l a ? « 





\ -A. a I 
o l s a s y m e p c a d o s . 
M i s c e l á n e a e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a . 
L gomiedad ( i a s y E l e c t r i c i d a d de f 
'•' • ', i , ! a c o r d a d o. a u m e n t a r m 
itál l-aSt:i 1:1 S:,lllia ('e se i s miülo-
'AC ,; riupiiendio1 p o r ¿bo-ra 
ia' i 'j!M) a<-cio-n( - dv? ;i 500 pe«e -





^ i i i s á ó n la S. A. i í spaño- la Dim-
H- haber M-vado su c a j d t a l a 
Sj.OOO pesetas. 
- fomiinicai i de V a l e n c i a que l a co-
L , de sieda d a r á n.n i'íMidiniientq 
i mi ííO por 1°° de l a n o n n a l , baJ 
j L d c COJIM i i /adu l a v e n i a de cariu-
f|VS(.a entre : ! J 5 y 4 jwse tas k i lo . 
* * * 
! de l a efl 'oiKaa de l a emi-
c Obll^ajcioneisí i de l T e s o r o q u é 
, | d ía I . e n emos oipo.ni;un> 
" V.í..|I:ÍV- • o l & v á n d o s e e l deacu-
di- a q u é l a, m á s do 500 ni,i,llo.nei3, 
w cuant ía >> i n n d n c t o de l a opera-
-,•„ - i lii a l c a n z a i á a, l i q u i d a r diiclw) 
ifigCU|1¡( ifn. (inedaTiidiO l a s cosas e n l a 
£ n ¡ i SÜIKM i.'.-n. a l extreiiM)- de que 
I'n odiña s e r á n- . -e^tria . o t r a n u e v a 
«jClacióii al c r é d i t o . 
& ! r l mey- de. m a y o ] i r ó x i m o ' p a s a -
últ'iuim dates conoeidos, h a reciau-
H a d m d a p ú b l i c a p o r los di-
cénceptois i contrihutivosi 169,8 
de [ieseítas c o n t r a 139,4 mi -
• igual p e r í o d o m e n s u a l de 
didhcisi datos, r e s u l t a u n a u -
Ueiilo a favor del ejercic io en c i i ' s n 
¡a 30,í ny'Ieiw'^ dr pesetas. 
II,. íiquí e! d - la l l e de d ic l ia recnu-
flacién ícn mil lones de pesetas): 
menos 0'12 
m á s 1'38 
m á s 3^3 
menos ,0*32 
menos 0 4 6 
menos O'OS 
m á s 6'46 
menos 1*14 
m á s G'12 
m á s S'ai 
menos 0*35 
m á s C'24 
m á s O^O 
menos 1'93 
m á s 5'35 
m á s 6<13 
m á s ll96 
T e r r i t o r i a l 19'87 
I n d u s t r i a l 7';J6 
Uti l idades IG'45 
Derechos r e a l e s . . . . 9'72 
Minas i«42 




A z ú c a r e s 7'52 
C o n s u m o 1£32 
Transpor te s ^ 4*38 
A l u m b r a d o 1*37 
Propiedades 1*68 
T a b a c o s 20*32 
L o t e r í a s 17*75 
V a r i o s conceptos . . . 9*77 * * * 
H a n sido ' Inscr iptas en el Reg i s t ro 
e.sipeic.iia,! iliaisi Soioiieidaidesi «Liloyd Ale -
m.áu» (lExcelsio'r)), « L a Sálcurtáj) y l a 
« X a c i o i i a J » , a n t e s « N a c i i o n a l P r u s i a -
n a » , a u t o r i z á n d o s e l e s p a r a o p e r a r en 
el r a m o de seguros d e t ransportes 
n iar í . t inuj s . 
• • * 
L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
bacos iba, realiza.do' en el e j erc i c io de 
1 9 ? í K m u n a ut i l ida-d l í q u i d a de 17 
maJlónea 892.708 pesetas , de l a s c u a l e s 
h a n s ido repa.it idas' a l a s acfíLonefí 
10.200.000 pesetas y a l Conse jo 280.584 
ppaetas. 
L a s ventas de labores l i a n produc i -
do 307,98 mi l lonea y l a de efectos t im-
brados 200,80 niiilloiicsi, d e j a n d o a l T e -
soro u n producto l í q u i d o de 133,4 y 
l'iKJO |mliilIones, j"esi^eidi.iiva)uieri(t'. 
L U I S D E M A D A R I A G A . 
Ziarbu , 
P e r r o N o r u é g a , 1 . » , crec ido 
i s l u n d i a . I .", cornienle; 
Idenu fdenii, s e c u n d a ídemi 
i s l á n d i a , p r i m e r a , ci'ecLdo 
103 
87 
í l í 
C^léó-.—Se l i a origi iuido en C e n t r o 
A m é r i c a nna. g r a n s u i i d a en los ca í 
l'és. debida, a la. enorme d e m a n d a «pie 
hlay do i o s c a f é s de cata, procedenc ia , 
l a C u a l iba sido m o t i v a d a por razón' 
QO m i s a s rezadas. A las siete y media de l a 
53 tarde, rosario de penitencia de l a V . O. T . 
do San F r a n c i s c o . 
4 N U N C Í A C I O X . - - M i s a s rezadas desde 
do las seis y m e á i a hasta las ocho y me-
dia, cada m e d i a hora; a las nueve, la pa-
rroquia l , con p l á t i c a y a c o n t i n u a c i ó n ca • 
tequosis para n i ñ o s ; a las once, m i s a ra-
zada, con catcquesis p a r a a i u l t o s ; a l a s 
doce, m i s a rezada. Por l a tarde, a las sio-d.e que los c a f é s del l i r a s i l y o tras 
porcedeuicias p a g a n boy los dereclii s ' te, se rezará e l santo rosario y ejercic io 
de lAidnana, por la pr imera , fojumn.-i, 
de l A r a n c e l , o sea el doble que los dq 
Ge^ntro A m é r i c a . . 
t a . n n b i é n aumenta, e l prec io de loa 
caiera y otros a r t í c u l o s ide importa^ 
ciióai, i i crqne el Gobierno L a l ijai lo pa-
r a ¿I mi2t3 c o m e n t e el cambio de cao 
m á s elevado qne fea bebido bas ta abo 
r a , el c u a l aseieude al \6,M por 100. 
lo c u í d m o t i v a e l recOoi-go a. que a l u -
dim.oisí. 
Er . í r '^da .« .—Por v a p Oí r c< Monte v i -
deoo), .tra,nftbordo del vajio-r « C i u d a d 
e l e ' C á d i z » , se han iwd.bido-en nues iro 
pi ierto: 
Jitf L a Guai'va: 447 sacos c a f é , enn-
27.603 k i los , y 60 s a c o s c a c a o con 8.108 
kilos. 
D e Ponce: 253 sacos c a f é , c o n 23.178 
ki los . 
D e P u e r t o P i c o : SO sacos c a f é , con 
R.0S0 kilos, y 5 sacos a z ú c a r , con 287 
kib s. 
D'e Santa . I s a b e l : 297 s a c o s cacao, 
con 15.977 ki los . 
D e G o b í n : 1.302 sacos cacao , con 
97.807 k'iilos. 
D e P u e r t o Cabel lo : 000 saco? c a f é , 
con 07.325 k i los , v 35 s a c o s cacao , con 
1.727 kilos. 
D " G a r i m a n o : 220 sacos cacao , con 
13.460 ki los . 
Rui 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
i.nL la SamaJiia que te.nmim.V a y n r 'd!ii{ianoi£\ l&j íir^l; itibieron tí se-
, i liSlfció la d e s a i i i i n a c i á n Oill el l a s 24.1'>'>SÁ)0. 
de víailoires, s iendo m u y ooti-
ijiilaiS Ja'- op'eraci'ai-s (pie fíe liiieiiemn 
La ú n i c a s impir.i ta.uies fueron las 
ile&inla i ipeir l'OO luil-erim-, dei Jas 
m SO negoc ianm 221.000 pesetas a 
nlülii.is (jile (¡Siiilairon e.idiv 07,-15 y 
[{9llor 10!). 
]•-•.• p:i¡|(il .iimi^i-'l n n ni(|viimi lib. 
Idealiza a p:i;i>neiipios de se mama.; pero 
• B f aiiites de coti-tair e l o m p ó n r3-
Iroceidió do nuevo, baja.ndo d e s p u é s 
de cotizedlo .aqué l s u . importe y a l -
[gQDoá cénitiimos) ( m á s , quediajnlo las 
mks .grand<-s- a. 00,20 y l a s p e q u e ñ a s 
la 67,10 «por 100. 
Las C é d u l a s l ü i p o t . e e a r i a s se v ieron 
Henos movidas que de r .nstumbre. I ia -
laéndoso una sola cp. racióai .a 07 por 
b!iuac.¡on.'< de fe.rrocanrile.s j)0_ 
,iltaidas t a m b i é n , haoiémdioste 
ipeastas e n 'Nortes de pi i imi 'ra 
" ^ 5 y 40 por 100, y A s t u r i a s , p r i -
v m , <i." 'M,Í'> y 5r>.r)0 p o s - 1 0 » . 
las vaJomsi i n d u s t r i a l e s flojos tam-' 
«én, ooí.izáiiiidosie n.ni.ca.mienlic Nlalva-
a:a 97.90 poir 1<K). 
De valar' s I-leales ge hici ieron Sa-n-
.'imlí-r Cabezém, prinuera., a 72.45; 
M^aolones Nueva. iMoni taña , a 71 
B p Q ; Etlectra de Viiesgo, G p o r 100, 
1*95, y .acüioines -lia.mco' Meiroantiil, a 
L o suacráipto p a r ejl púibiiteo fueron, 
idoíl 'inlilloinieíj -y ( jiico, .alj-i ldihiéml. .- .-
m.ueih.a (gemtie de a c i u t i r a l enuprésil ilo. 
Es te , Í-IV-.K|,„„M iifdQ J,,.,, d-e t a r-la r 
ba^la.iile G'-iiiipo en cubri-i'Sie, y p r i n -
ba. de idlloí 09 /qime la. «Siiicu r'sail de! 
BaniOO de L s p a ñ a e o n l i i i ú a a.dmilb'ii-
do s u s c r i p c i o n e s . 
B i lbao . 
L a B o l s a de. l a vec ino v i l l a apa-
i- ee (l- n iro de l a m a y o r .fio]edad, "de-
bido a l males i tar naeton-ai qiiie se deja, 
aemfciir. 
I .as oip-'.ra.cioines son nuuy e s c a s a s 
y lias tsesioiiiea ae: d i e s l l í a n dentiro- de 
la m a y o r .deMaiiima.eií'.n. n o t á n d o s e 
gna.n failta. de diisponild.liida.des. Debi-
do a ello, los va.buvs s é resiiMiten de 
muevo e n dos cwiiimbios, cen-ando la 
mana, en b a j a . ' 
L a s Dillibaos, de 1885 a que quedaa-on 
el viiernes -an-terior, p.asa.n a i.880, a 
ftn 'do anies, cerra.nido .en b a j a de 15 
p e a e t í i a La® V i z c a y í i s sostieni m su 
e a n d á o de í)80; l o s G-nédiitos, de 718 a 
fin, p a s a n a 713 y 710 y c i e r r a n a 715, 
w. cointa.do. L a s üliesiimeiias, que co-
msmzaroin lia s e m i a ¡ n í e n )>aj.a, c e r r a -
r o n g'amando 3 pesetas. 
L a s u-avieigiujouies, íhxjias tiainuljién.. 
quiedando l a Umiión iá 270 pesetas. 
* » * 
E n a l g u n o s coirriillos, comiemtámdose 
W.y 2:>0 por 100. s in m e j o r a so íbre ¡ J o s divi idendas que .a ínui ic iabnn 
iftiiri.a HM i.izaci-.n. a. peisaj.- del uoxun .ailgiunosi B a n c o s y Sociiedades, s e ase-
de dividendo. g i i r a b a que ipromto r e p a r t i r á e l Ba,n-
bi ún ;, ñ o l a de imipoirtamcia de Ico de E s c a m a u n dividiendo de 70 pe-
«mama fué la cmisiiénn de o b l i i g á - ¡ s e t a i s ipea- a c c i ó n , ü'bne die imipuiesltos.' 
Pones dei T . - » . r o . de l a que, como De s e r a s í , e s r e a l m e n t e niiagnifico.? 
* » * 
Viajes. 
saluüaTi 
de m m 
,o el m 
able | P 









l á s , 7, % 
s. * 
H A R I N A S — P e s e t a s los 100 k i los . 
Ptel su,pei ioi , con saco. . . .04 a 0*,50 
P?se inferior 57.a57,50 
SALVADOS—Pesetas los 100 k i l o s . 
^cerilla, p r i m e r a , con saco 48 
JMtaübi pr ime! a. b l a n c a 45 
BilTaclo, maniera 40 
MAIZ.—Pesetas los 100 k i los . 
I Plata, n u e v o ••• 45 
C E B A D A . — S a c o de 80 k i los . 
^Castilla, s m i e r i o r 40 
N í a 35 
. H A B A S — P e s e t a s los too k i los . 
p e g o n a s , con. sraeo 71 
::*'Ki'.iias. c o n í d e m 55 
I «"i. p e q u e ñ a s 
L U B i A S . - C o n s a c o , P t s . los i08 ks . 
de H e r r e r a , muevas 95 
Ifiníüs, p a r a s i e m b r a , í d e m "2 
c o r r i e n t e » t>5 
gordas, r e d o n d a s 70 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 k i l o s . 
M> su por i, ir 65 
q"ilí n ú m e r o <> §1 
^«BANZOS—Con envase , pesetas 
los 100 k i los . 
I V ' l granos 174 
E ^ ídem, 159 
I 5,47 í . lem 1 ^ 
f-'i ídem 1W 
Wm í d e m 95 
(dem ••• 85 
1.64 í d e m 75 
i ! * 0 ídem 50 
I f A T A S . - C o n saco , P t a s los 100 ks . 
' • " ^ H l ; , . l!Ul,vas. -0 
. « R R O z — P e s e t a s los 100 k i los . 
fifa -le n r r o z 117 
U J H minu-ro 3 77 
lv ,E~-Con envase , pesetao el k i lo . 
UngalMMTv r',H(»a 5,70 
| 0 Hic.K cara,c(dillo. . . . 5.70 a, 5.80 
¡ '.''"'o. Vanelo, extra.. .r..">ll a, 5,00 
•.toen,, s u p e r i o r 5.'.0 a. 5,50 
• ¿ J u c ú - n d a . escogido.. . 5,30 a. 5,'fO 
Puei-to Cabel lo , t r i l l ado . . . . 4,20 a 4,3^ 
I d e m í d e m , segunda. . . . . . . . . 4,00 a 4,1(1 
Glan"acais, de^ereza i i lo 5,30 a. 5,40 
A Z U C A R . — C o n saco , P t a s los 100 ks. 
T e r r ó n super ior , r e m o l a o b a 105 a 17i-
Refino, L E . U U 150 a 15/ 
Cuadi -adi l lo , corr iente 190 a 195 
Idenfl, s u p e r i o r 2,10 a 215; 
Molido, superior , r e m o l a c b a 150 a 155 
B l a n c o í d e m , belga 150 a 15r 
Turb ina 'do , Cuiba 150 a 15^ 
C e n t r í f u g a , C u b a 140 a 142 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
Q e y l á n 0000 8,0C 
Idemi 000 7,5! 
Ideml 0 7 ;^ 
Idem, n ú m e r o 1 7,0(é 
Idemi n ú m e r o 2 OjSfl 
I d e m mrolida, n ú m e r o 00 11,00 
C A C A O . — C o n envase , pesetas el kilo. 
C a r a c a s , O c u m a r e 6,00 a 6,10 
Idem', S a n F e l i p e , ,selec:to 5,60 a 5,65 
Idemi, í d e m , segunda. . . 5,30 a 5,40 
I d e m G l i o r o n í , super ior . . . 5,70 a 5,80 
Idem, Rieal C o r ó n a 4,50 a 4,55 
Iderid I r a p a 4,50 a 4,55 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,20 a 4,30* 
C u a v a q u i L co^eclia 4,15 a 4,20 
I d e m E p o c a . 4,00 a 4,10 
San, Tboiimé s u p e r i o r 3,90 a 4,00 
I d e m P a y o ] 3,15 a 3,20 
F e r n a n d o P ó o , ex tra 3,30 a 3,35 
Idem: ídem. , s u p e r i o r 3,10 a 3,20 
I d e m , í d e m , comiente 2,?i5a2,90 
J A B O N . — P r e c i o s en a l m a c é n , pesetas 
los 100 k i los . 
Qhóinjbo, paistil las de medio k i lo . 108 
G o r r i ó n , í d e m ídienr 148 
Lagarto' , í d e m idemi 168 
A C E I T E — P e s e t a s los too k i los . 
P o n iente-, l ino 104 
Ref inado ( l á t a a de 10 k i los ) 27,50 
B A C A L A O . — p e s e t a s los 50 k i los . 
Noruega , priniiera., S o m c r 121 
Id-'iii. ídem,, (Sorrienlc. I0't 
B E S A N T A N D E R 
O b l v j a c i o n e s E J e c I v a de V,iefl¿ro (•. 
por 100, a 94 po,r 100; ,peset.a« 70.000. 
M i R Í I [ I N T H B I H ( U . 
E l C o n ' M o de Adn-.mii'-l'iraei'in de 
e i t a Soicieddd fliia a i c o r d a d ó r e p a r t i r 
el d i v b n d o m i m e r o 6, a p a r t i r del 
11 <l:el cpirrai^ptie. 
E l naeo se etéetiUiU^. en Bfiltvao, 
pon- di "Créd i to de l-a U n i ó n Mineca" . 
y en Sa.i ilt'a,nde,r, pon* l o s B á ñ e o s M e r -
camtiil. y .Sa.nit.n.riide.r, n ied iante e l es-
ta,mp'illa.(l - lespondieiite de l a s nr 
ciou.eis. 
B i l b a o , 1 d - in l io de 1021.—El Con-
sejo de Adiniiiin i s i t rac ión . 
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V I D A R E L I G I O S A 
C A T E D R A L . — M i s a s desdo las seis bas-
t í las ocho y media; a l a s nueve y cuarto , 
l a m i s a conventual; a las doce, m i s a re-
zada. 
S A N T O C R I S T O . — M i s a s a l a s siete, 
siete y media , ocho, ocho y media , diez y 
once; a las ocho y media , la parroqu ia l , 
con p l á t i c a ; a las diez, m i s a y conferen-
c i a p a r a adultos. A las tres de l a tarde, 
catcquesis p a r a los n i ñ o s de l a parro-
quia; a las siete y media , e s t a c i ó n al San-
t í s i m o Sacramento y e l santo rosar io . 
D e semana de enfermos: D o n M o i s é s 
de l Sola--, R u a m a y o r , 8 9 , 1 . ° 
C O N S O L A C I O N . — M i s a s a las seis, sie-
te, siete y m e d i a y ocho; a las ocho y me-
dia, l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a y acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; a las diez, m i s a de 
catequesis; a las once, m i s a rezada y con-
ferencia doctr ina l p a r a adultos. P o r l a 
tarde, a las siete y media , rezo del santo 
rosario y lec tura espir i tua l . 
L o s d í a s laborables h a b r á m i s a s a l a s 
horas siguientes: seis y media , siete, sie-
te y media , ocho, ocho y m e d i a y once.— 
Los viernes , por la tardo V í a - C r u c i s . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a'nueve, misas 
rezadas, cada m e d i a hora; a las nueve, la 
parroquia l , con p l á t i c a ; a l a s once y doce 
A/VWVA'VVVVV\A\\̂ A/VVVVVVVVV\'VVVVWVVVVVV'VVVVVV 
caraeoliLllo 5,30 a.5,4» Idemi ídem, p ^ p r e ñ u 99 
' L i i m , H a c i e n d a 4,00 a 4,70|.ing, p r i m e r a 85 
E M P R E S A 
:: F R A G A :: 
T E M A D H DE PERHHO 
I N A U G U R A C I Ó N 
E L M A R T E S , 12 D E J U L I O 
C O N E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
— DEL — 
TEATRO INFANTA ISABEL, de Madrid, 
en la que figuran los eminentes 
artistas 
M a r í a G á m e z , B l a n c a J i m é n e z , 
P e d r o S e p ú l v e d a , 
F r a n c i s c o A l a r c ó n y J o s é C a l l e . 
E B T R E M O S 
A L F O N S O k l I - X m , A M O R E S V I D A , 
L A S S U P E R I I E M B R A S , 
M I C N I C O A M O R , 
E L D O C T O R F R A I L E C A L Z A D O , 
L A M U J E R D E S U C A S A , 
R A M O D E L O C E R A , 
ASÍ P R E D I C A B A D I E G O 
de la Corte de María para Ja c o n v e r s i ó n 
de los pecadores. 
De semana do enferrass: D o n C é s a r de 
l l a r o . P a d i l l a , 4, segundo. 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, onee y 
doce; a las nueve, L r m i s a parroquia l ; a 
la m i s a de once, catequesis p a r a adultos. 
Por l a tardo, a las tres, e x p l i c a c i ó n de l 
catecismo a los n i ñ o s ; a l a s ocho, santo 
rosario . 
S A C R A O O C O R A Z O N . — D e c i n c o a 
nueve, m i s a s cada m e d i a hora; a las ocho 
misa con ó r g a n o en el altar de l a Sant í -
s i m a T r i n i d a d ; a las diez y media , m i s a 
de C o n g r e g a c i ó n de L u i s e s y E s t a n i s -
laos; a las once y media , m i s a rezada. 
Por l a lardo, a las siete y media , f u n c i ó n 
con e x p o s i c i ó n do S u D i v i n a Majestad, 
T e - D e u m y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
B Ü E N C O N S E J O . — M i s a s desde las 
seis a las nueve y media; a las ocho, m i -
sa de c o m u n i ó n p a r a las socias de la P í a 
U n i ó n de Nuestra S e ñ o r a del B u e n C o n -
sejo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m e n i a m 
y motetes. Por l a tarde, a las ocho, rosa-
d o y ejercic io en honor do Nues tra Se" 
ñ o r a de l B u e n Consejo . 
S A N M I G U E L . — M i s a s a las seis y me-
dia , ocho y diez, en l a de ocho, comu-
n i ó n general d^ los cof cades do la P a -
s ión , y a las diez, p l á t i c a sobre e l sagra-
do Evange l io . P o r l a tarde, a las dos y 
media, e x p l i c a c i ó n del catecismo a los 
n i ñ o s y a las siete y media , f u n c i ó n rel i -
giosa, con rosar io , breve ejercic io del 
mes de l a P r e c i o s í s i m a Sangre.de N . S . T . 
y T e D e u m en a c c i ó n do grac ias a l S e ñ o r 
por la entrada en l a d i ó c e s i s del nuevo 
prelado de Santander e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r doctor don J u a n [Plaza G a r c í a , ter-
minando con l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento y c á n t i c o s . 
C^rrnen .—Misas r e z a d a - de seis a 
d iez ;durante l a m i s a de seis .se reza^ 
r á e,l santo' r e s a r í o y se l i a r á el ejer-
cicio de l m e s del C a r m e n . 
P o r la. tarde , áí l a s siete, se repeti-
rá, e l misnit) e j e r c i c i o y se d a r á lo 
beiidicir.ii. c o n el S a n t í s i m o . A l ¡mal 
se c a n t a j - á l a s a l v e popular . 
S a n Roque ( S a c d i n c r c ) . — M i s a s a las 
ocho y a l a s once. 
T o d a s las. tarde- , a las ocho, s e re 
z a r á e l S a n t o R o s a r i o . 
Lo® d í a s l a b o r a b l e s se c e l e b r a r á b 
S a n t a M i s a a l a s ocho'. \ 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
N o s d i j o .ayer el s e ñ o r P e r e d a P a -
lac io , en la dia.ria. infonniacuni qm 
inaicetmos ,en lia Allcaildía, que h a b í a 
pie. ¡i-: id o |,r('íe.reiiite a t e n c i ó n a ios 
ccinfliclog fiociales. 
C o n respecto a é s t o s h a b í a ce lebra-
do do-, i . uninines l a V.oamisió.n de-.k-
n a d a y que formian l o s rapresenitan-
t«3 dJcl AyniirtamkMdo, C á m a r a de la 
P r o p i e d a d y arqmitectoe e imgeniai'os 
im'diigtrkiiles. 
Se nedaiotó arn proyecto con Jas 
bases do 'arreglo que l a C o m i s i ó n es 
tinviiba. jin?t.a>í y )e|qiaíta¡t¡v,aiíi y qi.ii;. 
ítóibíaüh SÜdO e n v i a d a s a esihidio <!e la 
H E f J N A N C O R T E ¿ 5, S E G U N D O 
( A R C O S D E D O R B G A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N % 
P U L M O N E S 
C o n s u l t a d i a r i a de l ¿ a 1 y m e d i a ! 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
De ^egreso re a n u d a s u c o n s u l t a de 
diez a n n a v de t r e s v m e d i a a .seis. 
M E N D E Z N Ü N E 2 , 13, T E L E F . 6-32 
D r . á n ü e l m / m m l 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a do H a l . P l a z a V i e j a , 2, 
Teléf . 6-32. G r a t í n a los pobres , m a r -
tea y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso , 1. 
c e r r a d o s y a b i s r t o s ^ d e s d a | 
j ¡ 0 , 7 0 k i l ó m e t r o ! ! 
S i r i p i i l l 
T e l é f o n o 2 - 9 9 
m i h e m t m m m \ 
N E W - Y O R K 
fitrvlslo q u i n c e n a l en tre SanUunlee-, 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
por los m a g n í f i c o s y r á p i d o s r a p o r e a 
de 14.000 tone ladas y 17 audcMi d i 
marcha: 
L a g r a n C o m p a ñ í a Nor te A m e r l c a -
a a W A R D L l N E h a establecido este 
i m p o r t a n t í s i m o s erv i c io , no i m p l a n -
tado h a s t a a h o r a por n i n g u n a o t r a 
E m p r e s a n a v i e r a , sa l iendo, s a l v o con-
'•ingencias, e n l a f o r m a s iguiente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A R A : L o s d í a s 14 de cada' tnsa 
S I R O N E Y : L o s d í a s 29 de c a d a m e s . 
í»re€ros de p a s a j e ; E n t e r c e r a o r d i n a » 
r i a , p e a l a s . 574,25, inc luso impuestos , 
HA B A Ñ A - S A N T A N D E R 
D R I Z A R A : L o s d í a s 30 de c a d s fnea 
S I R O N E Y : L o s d í a s 15 ¿ e c a d a m e a 
P a r a so l i c i tar p a s a j e , c a b i d a p a r a 
;arga y d e m á s in formes , d i r i g i r s a « 
ra c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O 8 A L A Z A K 
4UI&IID, n ú m e r o E S . — T e l é f o n o n í n i , n 
E n t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g í -
í a a E L P U E B L O C A N T A B R O s i r -
« m s e haeer eonatar: A P A R T A D O , 82. 
T i m o t e o F e r n á n d e z , d u e ñ o de l a 
S a l c h i c b e r í a E x t r e m e ñ a , participa, a 
s u disit inguida c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o 
en g e n e r a l c ó m o h a abierto u n nuevo 
diespaclio en el M e r c a d o de l a E s p e -
r a n z a , n ú m e r o 9, donde se d e d i c a a 
l a v e n t a por m a y o r y m e n o r de todo 
lo perteneciente a l r a m o de s a l d ü o h e -
r í a . 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y á l " 
E l ú n i c o non aervleio a l a t a r t a . 
S e r v i s i o fie a u t o m ó v i l a todoi Ne 
Ir f tAH. 
de 40, 20 y 12 H P . , en seis c i l indros . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G a r a g e M e s o m o s 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l o s r e s g u a r -
dos do d e p ó s i t o de Si&te R a n e o , n ú m e -
ros 10.766 y 21.893, c o m p r e n s i v o s de 
pesetas moaaimales 47.600 y 27.500, D c u 
l a In ter ior 4 p o r 100 r e s p e c í i v a m e . n t e , 
7 el nnm.ero 21.903, comprens ivo do 
oeseta?. n o m i n a l e s 21.500, D e u c a A m o r 
Mynblbj se anum-aa a l p ú b l i c o "en v i r -
nd de lo precep inado en el a . - t íoulo , 
'•O do Ims E s t a t u t o s Sociales', p u e s s i 
r a n e e n n idoP 30 día .s de l a i i i s e : c i ó a 
le •este a m i n c i o no se pres . - 'da n d a -
• n a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á e l co-
rrespondiente dupl i cado , th^ respon-
•jóbiTidád ¡vara e l l i anco . 
F iededae ión p a t r o n a l y de i a s Seré i s - . S a n t a n d e r 11 de j " n i ' ' ' ^ L - E l se-
d i s M d é nie.tail.drgiiácig y diéfll uranio .cr( , t ; in0' J"b«o P e r e d a Mendoza . 
de co!ist.rneei(';n. | • •' 
Ail •] i re i en dar inqui i i i r iel a l c a n c e de 
es tas b a í i e s , el s e ñ o r P e r e d a P a l a c i o 
se m o a t r ó m.my eapi&rainzado ¡resipecto 
a l a leficaieiia. ique qiudiioiran teneir, pues F U N D A D O E N 1857. 
a c o r t a n háátan l te la diislaneia que C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a e S p'*« 
iei- ia, .ahora .-. p a r a a obrerna y pa.- -Betas, 2°/° de i n t e r é s a n u a l ; en mone* 
tronos, ipei i ae e..vcu.̂ 't dje d a r l a s a la d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e b a s t a 4 j j 
pulul'iicildad Jiastn, que fu.er!i,n oonoei- o/» 
d a s ipor l a s ¡ p a r t e s interesaidas. D e p ó s i t o s a tres meses , B y 1/2 B/, | 
a se is meses , 3 0/0, y a doce meses , § 
Y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , 'disponible a 14 
v i s ta , 3 0/0; e l exceso 2 7o 
D e p ó s i t o de va lores , E T E R E S D E D H 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s di. 
c o m p r a y v e n t a de toda c la se de v a -
lores . C o b r o y descuento de cupones 
y t í t u l o s amort i zados . G i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . C u e n -
tas de c r é d i t o y p i - é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. A c e p -
t a c i ó n y pago de giros é n p l a z a s de l 
R e i n o y del e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
c imiento 'de embarque , f a c t u r a , e t c é -
t era , y toda c la se de operac iones d i 
B a n c a , 
E L P U E B L O C A N T A B R O 86 h a l l a R t 
vienta en loe s iguientes puntos: 
E r i M a d r i d : Kiosco de «El Debafoi j 
sa l l e de A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a d é T e ó f l l d 
C á m a r a , A f a m e d a de M a n z a n e d o , % 
en el kiosco de la e s t a c i ó n de Saif* 
t a n d e r . 
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COSAS DE TOROS 
L a s c o r r i d a s d e l a 
C a r i d a d . 
I clohcisiaís y si 110 véase l a cluse: do V i - j iia.l<uralni^ii.te, ha estado .tainibién en HKU. sacando una navaj;» v da.n 
| cení te Mairtína-z, EdiU'aa'do M i a r a , Car- , Ja. pJaza de toros, ipo(pqu© ©1 revistero golpe can éí lá a Sil cónupañéro. 
do 11 n 
, man de Fodamco (a.ntes Murube), co-rt- •cu cues t i ón , como todos los cfue so-
die .do Sania, todoiina, Feliiim de Paldo ¡aiiOa áéñ. óftc.io, no vía ia n in^rm pueblo 
El cartel de foros, i 
Hoy q¡u,od,ará fijiado en los p u n t o s ' 
estra-tég^ilco® de l a caipita.l e i l 'car tel 
auui ic iador de ios í e s l e jos taui- i i i iN 
q!uie eiste a ñ o ipreipara L a Caridad, ¡lo 
S . i ü t a n d e r y que-, como cesa, suya, no 
puieidicii ser m á s supea mires. 
E l oaultel reipi'es^nta una lucOm de 
toros,, consiti.l.uyeflido unía novedad 'm 
esa oíase de proipa.gia.nda. 
.'Laa íecluisi 0.11 que t e n d r á n lugar 
to. cpíii-iidias de taro® son ed -¿i, 25 y 3 i 
de .julio; y ed 1, 3 y 7 de íngiasto-, lo-
mia,ndo parée en ellas los a£am'»idos 
i l i , stros R<i¡fael Gómez (Gall'o), M a t í a s 
L a r a (Liariita), Maiiiuel V a r é (Viaire 1-
to), Ignacio iSáaiidhiOZ Miejías, Doimin • 1 
Gonzá lez (DonLinigiuín), Manuel JibiG; 
n m (Cihíicueilio), E m i l i o ^ l é n d e z , José 
Gámiez (Joseí to de M á l a g a ) y Miájnuel 
< iranero'. 
E l ganado eleigido para, estas l'n's-
tas, quie d©j.arán grato' reauOTdo en l a 
Romero y Giamero Cívico (antes P;;.;--
l a d é ) . 
Soeesivaroeinte nos ocu|iar.Muos de 
t r a t a r por sepaaiadoi las coaídjinacio-
ne:s, para íiitabiarlas como se nuere-
oem. 
Por eil p ronto vaya miiesltra m á s ca-
In.rosa felicitiaoión a L a Carida.d y , 
singularmemte, .a -.nuestro respetable 
•amigo don Ma-mH S a r á e l i a g a . a,lina 
v vida de la lulsim.a en Jo que msipec-
i¡a a cuestiones taur inas . 
Un caso de ignoranoia. 
con el s e u d ó n i m o de «Corinto y Oro», 
' h a b í a aprendido en sus viajes de ins-
tinucción con eil trianeiro a dist in,i ; i i ir 
entre las pilazas de toros las de pr inie-
r a e í n ñ r n a caitegoríia, peón por lo que 
vemos Viajaba comió esos pinches de 
coo ina 'de nuestiros bancos minea-os, 
qaiie van y vienen de u n a nack'wi a 
o t ra sin darsie cuenta diC; lo1 que ven 
sus ojo«i. . «Coirijn.to y O110'» ha estado 
•afición, es lo niejor que se c r í a en las en Sanitander en -alguna ocas ión y , 
Nosotros c r e í a m o s que el di.stingqi-
do inferno de B-edmoute, Ma,xilinilia.n5 : ̂  mds o a ^ l i S ^ ^ i ^ l ' a n o , "iiil 
Clavo, que ftimna su® escnilto® taur inos . v&!e.mc®& en «"Nuevo Mminidio.» a l a no-. 
eimso 11 gi-aimk-, donde se oeleteran 
restojos de toro® sin acudir a ellos co-
mió u n solo hombre, q u i z á s poa- no 
perder l a costumbre o poir tenea- el 
dSágíUstfco de pasar u n mail rato. 
•Bueno. .1 Mi-s. a. pemr de ello y de 
tener l a ahlijgaaión 'de sa)>er que Iri 
plaza die CSÍKI c iudad es una ele '.as 
míe jomes de E s p a ñ a y He la® que dan 
al a ñ o má.a n u i idas d • bi.rois—como 
puede a.piwi.air con sÉíkh paisar l a vis-
ta, porr bis línea® que -anteceiden a és-
tas que de deidiicíianois—, Jac omipa,i-a 
con la.s; áe l'onb'vedra,, \h-\t, Béz l res 
'él eiscribe Deziiers, po;r ©reeirflb s in du-
ait 
N o t a s d i v e r s a s . 
2 * 0 * ° 9 ! ^ { 2 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A K S T A N D E R 
e - i d i d en? qnr ge l ia visto Sevilla do 
.snpii-'imlr l a estiancia enitire barreiras 
de los guairdiias, a causa de l a deisgriv 
oi ocun ' ida a uno de é s tos en Vailen-
cia. 
Si se-tratase de otro escritor menos 
versado en cuostlcnes t a u r ó f i l a s no 
d i r í a m o s palahra, pea-o t r a b á n d o s e de 
üla.vo temomo® el debeir de ilu®taia.e;fc 
j p a r a que no se cuele. 
Y as í , de pasoy cumpilimo® con u n a 
de la® obras de Misericoirdia.. 
EL TIO CAIRELES. 
\ m ^ \ / \ v v A . \ a a ^ \ ^ v v v v v \ v v v v \ ' \ a A , \ v v v v v v v \ a \ ' V V \ 
LA IGLESIA DE LORETO 
Cadloia, [pjatra 1 ipteñar la .ay^ieaión, 
se vialiii 1! • ini.a ba,ii(pM;:,a, con la, que 
dió var ios golpes a sil coni.rano. 
En l a Casa de Socorro fueron cu-
rados, E m i l i o -Gil, de una, her ida pesa, de 4.717 M o g i r á m o s . 
contusa en la. r e g i / n occipi tal y va-
rias con.tii.sicin isi on la espaídá., y Car-
iiois Rai'z, die una. he r ida kiidlsa eñ já. 
b.-!'. io siup^iior ea.i'a. lextnni.a del bra-
zo izqul. ni.o. 
Casa ds Socorro fué el aiiguiente: 
Ayei- f.u.oinwi a'-'sflde.v •••n esle ben-- Comiidais- dislribm'das, 678 
fleo e'sta.lilccino •mío: AsUado» que gjuedan en el 
CasiiiüM',» iSolana.. de 32 a ñ o s ; de boy, loü. 
una h-oniidia tsú eú dedo índfce áfe la • 
náamo denvclui. , . . ' 
Eimllio Caimpo, de íT a ñ o s ; de, ex-
b ra r r ión de nnía ast i l la dcil dado me-
ñiiim? de [ila ma.iin i/Mniiinala. 
Fielüj>e Pi.miz, idel 59. « ñ o s ; de una 
Matadero—Romaneo del HJ,. „ 
ayer: * 
Reses nuayorcs, l l ; menoa'ég, 44. 
50i> de 4.717 kaloigiiia os. ' ! C0lI 
Cerdos, 8; con poso de 668. 
C d a ^ r o » 68; con p iso de 312. 
La Caridad de Santander gi 
vimiisnto ctel Asilo en el d í a de a.v 
i ; h 
MCVIP/IIEKTO DEMOGRAFICO 
Pía, 2.-l.)ist.nito diel Este. 
Naclmlentois: Viairorces, 
b a-, 2. 
B. Sa.-rlosi (ióm,ez, de cinco 
borida. incisa con ssCción. de(1 tendón Itoictor Miadra-zo, 23, pr imero, 
tensor dal dedo pulgair-.de La .mano Ma.n imen ics: Uno. 
izqaiiiBrdia. 
•loan c . v m á n i-.M-nánd"/. ds 42 Mutua l idad Benéfica Montañesa 
a ñ o s : die una. Ion-ida COMIIIVI ,->¡-, ,1 Raira dar cu-nta die las úl t i inas ' ^ 
dedio índice, de la- i i i iano-izquiorda. HonéB pi'aicticadas cerca den c i,?,'̂  
Mcd.ici> y lomar acuerdo® flef ini l t i^ 
ée í-iHivoca a jun ta gemn-a,! cs-tarao î 
n a r i a ipara miañiana lumes, a las OCM 
en «El Aiaroplano». 
C ' 
de. l a taaidiG 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y 
c S I L fl R D 
, B e c e d o , 1 1 
a S A H T M D E S i 
Venta de mareos y molduraa de todas clases* 
Grandes novedades y sur t ido fnuy variado en mareos de diferentes f e r 
mas y estilos» 
R R E C I O ^ F I J O S M U Y V É I I N J T A J O S O S 
No somprar marcos n i molduras s in vis i tar antes esta « a s a . 
BECEDO, 11 (en el mismo local qne ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
m i m 
ayud OEM 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A CARGO D E 
iKo enca rgué i s uues í r a s instalaciones sin antes uis i íar esta Casa! 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , E K T O E S U E L O . — T E L i F O M O 3 1 6 
- ^ 
1 
PHSEO DE PEREDA, 2 
Entrada por Calderón 
¡ u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
MACIZOS Y NEUMÁTICOS .«IN-
DIAN RUBBER», la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—üníCOS stockistas 
C o r v o i r a . 3 7 - H ^ a r t i n o a a 
G a r a g e C e n t r á i s G > E s p a r t e r o , 1 9 1 T e l . 8 - 1 3 : S a n t a n d e r 
L H R O S A R I O ( S . fl.) 
: : 5 f l N T f l N D E R : : 
I n a u g u r a c i ó n d e u n 
t e m p l o . 
I V W V V V V V \ . V V V V V V V ^ \ W V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Informes a l fisñor gobernador. 
E l jnaauirsK) -de lailzaida. promovrl.do' por Música.—ipirw?T"a¡mia. de Ins ,l]ly:r 
dipftí Mü.'iiii"! lOainidáff'iíít éaitiüé la .nml- que ©jecutiaa'á hoy la. baarda mi MI i,'.,5 
t a q m ik> inipusoi el railcalde del Ayun-1 .pi«|l,. de, ocíio" a d.ioiz, en eJ pagan £ 
1 P-erada:' taiffnóíQató ^e ir'cu.-i.tíois. 
' L a Insl.anc'.Vi. de var ios vecinols dol 
puif.hlo d.o Lkíiiicines ^PáiSBagC®)., pii i l i^n 
(h) qaw üs ,k® iii:c')lu.y.a. on. el roparlo- de 
tS'ri^.nn'P .die m\ mcafce conliüaiaB. dsé d'-
. ctho, pu.eldo. 
Ayer se veanfico, con gran so lemni - i A^uisrdo'?. 
dad, la i nangu ra i c ión de l a igilesia do i S/ ^ m ^ a h, cnonta de inrresus 
Nue.?/m. Seno/ra de Lo/reto, ro,ed¡ífica.- c,a,m>;lia,ri,uisi del nnxiMún ]xu\k-\-.y] die esi 
d.a $ i m n ® a los denainvo® de l-p® íie- :iia ciupllad. cc^iiespodidiléiBíte aO e k r c ^ 
le© de a^qnieJla pa.vj'oqaiia. 
' L a iniicig-en fué llevada p r ó c e s i o n a l -
ni en te a su t rono. 
Com. moitivo' de eisite a,con'tiecimilen,to> 
^e ihüiiL oetebnado grandies fiestas r e l i -
gi^sas y profanas an eil vecino pueblo 
do Peñaca is t i l lo y hoy o c u p a r á la. cá-
tedra saci ada, en e-l n.ue.v.o templo el 
p á r r o c o del niLsinio don Aaiigel Bello-
CJÍUV, incnced a cuyos ta'abiaj'os se ha 
In^'va.do ve.r t.miiima.das las impoa-t.an-
tes obras, po r lo cual e s t á siemido m u y 
T ' l icilado. 
\ X ' \ -V» V «A ̂ 5 AAAAAAaVVVVVVV-VX-VVVVVVl'VVVVVVVVVV\ 
* • I 
Movimiento de buques. 
Ayer ]mbo en ©site puerto el si-
Entrados: "Helena», flio Aanstendam, 
con oa.rg'ii general. 
«AilvaTado», de AmJ>eres, con ídem. 
"Sa,l,iir¡iiaa.», ú& (La) iGuia.ril.ia, ¡cón 
madema. 
«Iñake», de Bilivao. en lastre. 
«Toñín 'Gaaicía'>, de B'jlbao, con car-
ga general. * 
Ma.-dalmia IMuiiiC-nltilinil", do Harn-
hun-go. ¿opi ear^a genera!. 
«•Sian J u a n » , de San S e b a s t i á n , con 
oemenito., 
''D(;iiie:trio ¡Góniiez», de Gi jón, con 
Garl)ón.. 
«Bucü'to de Vega», de ídern, con id. 
iSalidos: «Odtubpe», para E l F e r r o l ; 
con ladandlo. 
«iPoconé», para el Havre, con taba-
co, de tránsiiitoi. 
"Iña.ke», para. Bi lbao, con remodique 
' «Mayo",- p a r a Ca'.st.ro U r d í a l e s , con 
carga general. 
- «Paco ( r a m a » , para Bilbao, con ca í 
ga general. 
' 11. ba ia» , piara. Gijón. con ídem. 
- "Alva rado» , pama .Sevilla, agifl ídem. 
"Ma.^-daliena BluimcMitliGll», p a r a Gi-
jón, con í dem. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Chico denunciado. 
L a Giua;rdiia nmnici.pal d e n u n c i ó 
•••y-M- aO chico JieiSlis Bnda., por roiin-p-'r 
un (HMstal de un la ro l del (iluniibrado 
púb l ico . « 
Dos heridos. 
Próxshiiaimieflilte a ¡Las seis de l a tar-
de .de ayíji" stó téihiCÉftí'a'ibáli en t ín 
• • : ; ! i ! >.( iiiiiiento die l a ' oalle • de Her-
n á n Cartésj varios í^abajaidoirfe^ d d 
:vi.uelle lasperando al caipaiaz pana que 
163 abonas;? "los joirnailes. 
Entre «silo® se " oiLcuntralian E m i l i o 
Gil Ort i¿ , l i e 27 a ñ o s , y Cjarlos B u i / , 
de 3 i . 
iSeg'ún p a í e c e , Carlos g a s t ó a lguna 
broma a Emi l io , lo que és te t o m ó a 
<m . 
oiiq día 1019-20. 
Se ^ ñ a l a n para el d í a 6 (le agosto 
p r ó x i m o , a las énoe de la m a ñ a n a , 
las CTiilífustas de íiicoipics de p iedra pá~ 
na la ciMise^aioión die 3ias ca iwt^pas 
pj-oivinciialie®. 
'•De ingreso», pas.idoblo a pclitión) 
—iS. Adánta! 
" On.d i i i.a», i n tern ledn o (gavoia.) . -^, 
A d á n a. 
Val e n c i a o r íen ti il», se reí i a tu .^Be». 
llcicb.. 
• ' i r á n maa^aha triunfal».—Meiulelj. 
db,n. 
«Caiprlldl i O' eeip a.fiol».—Mo i il I ov. 
O r a n C a f é E s p a ñ o l 
El \ 
Se hacen, helados de todas clases. 1 
L a r e p o s t e r í a e s t á a. cargo del i \Á 
mado repostero. Segundo caldorón 
(,M! i a h a d á i s lias em ulas de . servicio r á p i d o a domici l io.—Ttl 101 
n- i h idróf i la d-d Hóapiitaa, 3 d© com-1 NOTA.—Se venden 100 sillas de' 
iHistiilile parí» La pa.ua don a p n'i v i • i • mimbre , usadas, 
c ia l . 
Se concedo una repa como iire.mio 
pa ra -ila® aTegatas qti/e se cel iebrarán 
en lestia caipital en e l mies de agosto. 
F u é anit.onV/ado o'l d.ire; le-r faouül.i.-
t ivo do! llofipil'a.í paira adqn.iirir va-
r ios anediioairaientos: 
En ed Manicomio provincia l die Va-
lladoliid s e r á n r e o l u í d c s dos demen-
ties. i 
Y ieaa la Gasa de iGaridad i n g r e s a r á n 
dos miñois y un anciano. 
v\A\vv-vv\AAvva\vvv\vv\\\A.m^aa^\aa\vvaaA.a^a'v 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de Carpinteros y Ebanis-
tas.—Se convoca a todas las Coníiai i-
mes de hiuelga del Banio de Comistmc-
c ión a u n a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á 
hoy, a las diez die l a mañana .—-I . a 
comisiión. 
¡VVX'VVVVVVl^'VVVVVVVVV^VVVVVV'VVVXA'V'VVWVVVVVV 
S O M B R E R O S D E m i 
SANCHEZ—Correo, 8—Teléf. 3-27, 
l /VVVVVWVVVV\a 'VVVVVWVVVVVVVVVVVWVVV^ 





de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras. 
V I A L .:PJOS 
Muelle, Biimeru ss.—Teléfono H . 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, cuarto de 
b a ñ o . I n f o r m a r á n , per iód ico . 
marca NORMO 
psra todas fuerzas p para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m o m l e s a l e m a n e s 
marca RUD LE^ 
de 6-16 KP. ? 12-32 íiP. Entrega 
inmediata, 
¿gente escluslYO paralÉspana y Sud-Amér;c^ 
e 
SANTANDER-BILBAO 
^ B N I O A D I TALLAR. BISELAR Y R1STAURAR TODA BLA81 DH LUNAE. 
^ P f l í O S D I LA8 FORMA* V MEDIDAS QUE 8B DESEA.—CUADROS «SA-
CADO» V MOLDURA* DHL PAi» Y EXTRANJERAS. 
N 
IffaeTO preparado compuesto de b i -
tarbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
la do anía . Sustituye coa g ran veo-
aja a l bicarbonato en todos sus uso». 
—Caja: 2,50 pesetaf, 
DKPÓSITOJ E O O T O R BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADSID 
Sfi venta ra l a i principales farmacias de España . 
i A N T A N D E R i Pérex del Molino y Oompañla 
do glicero-fosfato de cal de OREOS 0-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquit is y debil idad general.—Prs* 
ció: 2,50 pesetas. 
Gran Casino del Sardinero.-Hoy, 
dominigO', de seda a, odho y inedia y « 
diez v niicdia ; i doce v media, ORí 
QUE&TA B O L P I . 
A ' l a> s^ete dé lai tarde y once (ie-l¿i] 
noebe, L A GOYITA, cancionista. 
Pabe l lón Narbón .—Desde las tros y | 
uiiedia estreno' del noveno, y dliciiiilj 
episodio de la an ie «El ni.ciisiij(;róÍTffl 
l a innerb')) y l a pe l ícu la cóniica di! 
dos pai tes. «Cba r lo t y l a jomada í'a 
Ofiho b.oras»). 
N O T A . — M a ñ a n a , lunes, I I y 12 epl-
podios de «El mensajero de la iiMierte», 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o . — S a l e de Santander todoái 
los d í a s a las 8,9, y llega a esta esta-
ción a las 21,05. 
CORREO—Sale de Santandel i ^ 
\WZ¡\ l lega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25¡ H«|B 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander I « 
7,8; l lega a M a d r i d a las C'W.; 
Sale de M a d r i d a las WW; i«H 11 
Santander a las IS'W. 
Tren t r a n v í a — S a l e a las paá 
llegar a D á r c e n a a las 21,4"'. i- ' .- I'iiir' 
cena salo a las 7,15 v llega, a Saulatt-
der a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las í ' ^ J i 
y 17, para llegar a Bilbao a lafl l*11 
18,9 y IBO^, respectivamente. fl 
Salidas da Bi lbao a las 7'40, 
; y lfi'55. pa ra llegar a Santand^t % i l 
ll 'BO, I g ^ y 21'2, respüctivamentfc 
SANTANDER-LIERGANES J 
Ca l idas de iSantandier vi. las m 
12,20, 15, 17 v 20,20, p ^ r a llegan- a bicr 
ganes a las .10,7, 13,21, 16,7 y 2 1 , ^ 
Salidas de L i é r g a n e a a las <" 
11'20, U'S, 16'40 y 18'25. para UeggJ 
Santander a las S'SŜ  l í ' IB, 151. I " 
v 19,52. a, 
Los trenes tpie salen de LlérgajJ 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros p» 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con i t u m * * 
8B Orelo 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Sentander a ^ J f 
para llegar a M a r r ó n a las 
Salida de M a r r ó n a las T m P " 
Hegar a Santander a las 6'™' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a l * ' 1TO 
para llegar a Llanes a las 1^''r'b|í4 
Salidas de Llanes a las,^*5, 8 
llegar a Santander a las ..ig | 
Salidas de Santander a lafl ' J J 
12'15, para llegar a Oviedo a i*1 
y W Í S , respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'aO 1 ̂  j 
para llegar a Santander a l»1 
eO'S» T-oaoftctivavTientft, 
S A h l T A N D E R - l ^ R R E L A V E l - ^ ^ j 
SHiuittw de Santander, 108 J°ufilli 
domingos a las T'SÍO. y da Toreii I 
¥ las H'Sfi- ntí 
SANTANDER-CABEZON $ 
Salida de Santander a la* ^ 
llegar a Cabezón a las ^ rfifi 
Sal ida de Cabezón a laa 72"Í R 
Qegar a Sant?tnder a las p'l0- , gj^ 
Jueves y domingos, salid* 
M : i ! 
Para 
Para 
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f s DE J U L I O DE 1021. 1 1 C Í P Ü E B L - O C Á S ^ T A B R ^ AÑO V I I I . - P A G I N A r.# 
' E L M E J O R V I N O D £ M E S A i ^ ^ ^ m ^ m m ^ m m ^ ' < 
L A G Ü A B D 1 A ( l i o j a a l a v é s a ) 
ó»- c 
\ ú o 0 
Pedid lo en Hoteles y l l l í r a i D a r i n o s 
REPRESENTANTE PÜRB SANTANDER y SU PROUINCIfl 
v. 
11 vapor ] F 1 l 0 / l ^ l . d . I * © sa ld rá de este puerto hacia el 28 de ju l io 
Bl vapor X l ^ J ^ « 3 L . | g £ : O C 5 hacia el 20 de agosto, 
para reservas de pasajes, oa.rga y cualquier informe míe interese loa 
de esta 
Santander, 
líjsajerns ]iara Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios 
jcompañKi, d i r igirse a los consignatarios de l a miabaa en Sai 
M A L H I J O S . P a s m o d a P e i * i » d 9 v 2 5 , fesje* i i T a i . - 5 8 
BBiBmldu por lag Compañla í de Ic-s í e r roca rHes HcI Nort» «8 Espefia.- a i 
tollá'del Campo a Zamora y Orense a Vígo. /de Salamanca a -lá frontera por» 
l|«o(*a y otras Empresas de ferrocarril os y t r anv ía s de vanor, Marina da 
I p r a y Arsenales del Estado: Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas «g 
|)Wgación: nacióles y oxí ran je ras . Doclaradc» í imi l a re s a l Cardi í í por «i A& 
llpfta^go portugués. 
^ W ^ e s de vapor.—Manadoa p a r » na.$*ma BMtíoaaByatojLHCokc rasfe BHMl 
l ^ c r g i c o i y domóst.ícoa, 
Míjangu» lo» pedidos a Ift 
pifa ^ « ín íorme» y precios dirigirse a las oficinas de la 
ijo, B, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n TaptfB, 89 
g^XII, 01.—SANTANDER, üyñores ííijoí* d.0 Angel Pérea y Gomnaaí»,,-
^ y AVILES, agentáis ¿9 l á Soclíded Hullera ÉspafloLa.—KALEKGIA, 










i; H i f l l 
l i d i a 19 do j u l i o , salvo con í ingonc i a s , s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
3o pasajes de todas clases y carga, con destino a l a H A B A N A v llllllll'IH 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A OROBNAHIA 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 do impuestoa, 
írira Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
Enlaseguad a quincena de julio—salvo con t ingenc ias—saldrá de Santander 
l vapor 
19,44, P l j l 
a pintan-
Íltransportar en Cádiz a l 
l\0 
las l ' l».} 
a las IfK 
in(lPt a ü I 
vameD**' 
iNES 
a las : , 






, las WP 
r i o , w \ 
i" 20. 
f i a s IW 
7-45, 
TorellfW 
itiondo pasaje de todas clases con destino a Moníovideo y i:uenos Aires, 
^ara m á s Informes, d i r í g i r s a a saa Consignatarloe eis Sant8.nderr e* 
P HIJOS O E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—PSftM) Parece, §3, 
nnmflro Teléfono fiS. 
5 
A g e n d a d e l o s a u t o m ó v i l e s A ü D í y 
A U T O M O V I L . S £ 3 I D S A t u Q U I L É R 
0 7 5 , 1 y I ^ S pese tas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 h o r a en p o b l a c i ó n . 
_ A U T O M Ó V I L E S N U E V O S V E N T A , 
ipínia 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, e léctr i -
eos COUpÜ. 





Í'AY 12-30 K P . . . . . . . Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctr icos 20.000 — 
D E O C A S I O N 
raísorP 16'45 H P . . . . Sin válvulas , cabriolet, seis asientos... 
[ ^"SOHP c-.. Alumbrado eléctr ico Boschj limousine, 
Hjj.T seis asientos, recién p i n t a d o . . . . . . . 
Alj l5i45 K P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
plB3TRl.̂  „ tado 
L m s F I A T 18 B L . . 30 asientos 
TéOiOOHiP cinco asientos, tu i i smo, alumbrado 
¡"̂ HOTT e léctr ico , 
te^fA^ seis cil indros, faetón, buen estado... . . . 








HuOO « B E R L I E T > . . . . 4 toneladas, a toda prueba. 
* a j , de segiiaío M i , m e! 25 por 100 í e í m m . m \ i i U m M 
ION 
^Ulas íncáep©ncii®nt<3s cíísporílfc>l̂ ¡ 
«Cío a d o m i c i l i o . - T e l . 6 - l 6 . - S a n F e i * B i a n d O | n ú m . 2 
Teléfono 4-23 
- E N T R E G A I N M E D I A T A 
S A N T A N D E R 
E L M E J O R M O N T A D O -
D A M I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, ninnero 5. 
toda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2. 
Be reforman y vuelven fracs, 
amokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y e c o n o m í a 
Vuélvense trajes y gabane í 
desde QUINCE peseta». 
MORST, n ü m e r o 12, SEGUNDO 
¡ r C o n v e n c e r s e ! ! 
ÍNQ Jiay y ino como ,el que vende a 
R A S I L L A 
i DR. MADRAZO 2 , . — T E L E F . 537 
quedan los pisos y muebles oniplcan-
do el sin rival brillo E L RAYO. Pída-
se en los buenos coiuorcios. 
Informes: San Francisco, 1, pral. 
Lag anüguaa pastillaa pecioraies dd 
ftlncón .1iáñ conocidas "y usadas' per Q} 
públrico' santanderino,' por su Éííí lantí 
resultado para combatir la tos y alee 
cienes de garganta, se haJlan de venfc 
tip. lá d rogue r í a de Pérez del Molino 
Compañía , en la de Villafranca y Ga' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
aBTKNTA CENTIMOS CAJA 
MODELO 21. 
Para m á s infpi-mes, dirigirse a E , 
Alija, Navajecia (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
o c3 . o ® e ^ 
objetivo" de ocasión, 18' por 2i. Qfcr-
t^s a esta AdministraciiMi. 
MOTO-PIE-SHLOH, 6HRHGE DE LOPEZ 
H a recibido bidclolas 'y motos va-
rias marcasi y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competenaia. 
Xclimáticos, clase superior, a 5 pe-
setaaí Motocicletas de ocasión. 
Exposic ión y taller de reparaciones: 
Í6, CALDERON, 16. 
S E A L Q U I L A 
un piso y^(laiila'baj.a amueblado, por 
temporada d¡e yeran.o, próximo al 
Sardímero. Inl'ormarún en esta A'luii-
mstración. 
un primer piso, liiidanto con la ca-
rretera general, a cinco minutos da 
l a estación de Troto (Santander). ln-
fotrmiarán, cantiina dioba estación.; 
Se ciéden idots gabinetois, exteriores 
con o sin a.-Mstencia. Sitio céntrico. 
• Informes en esta Administración. 
m m BAFS 5trtSgTAyRAN'i> 
¿j£S«í*llatd en bodas, banqu&t»£c Wb 
^ ™ i g f f l i l i f f l 
: Especialidad en vinos biar 
Nava, Manzanil la j yaidjBBj 
Basía de s n í r i r inúí í lmsí i le ilq diclias eníeeme-
tíades gracias ai maramlloso descubrlmieiilQ 
d é l o s 
Bl.BNOfiKAGiA (purgaciones) en todas, sus manifes-
tacione?; URETIIITIS, PRESTATITIS, OHQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILJTAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METOÍTIS, DRE-
TuiTítí, CISTITIS, AIS'EXITÍS, FLUJOS, etc', de la mujer, por c rón icas y rebeldes 
que sean, so curan pronto y radicalmente con los CACHEIS D E L DOCTOR 
SOlVí íE. Los enfermos se curan por s í solos, sin inyecciones, lavados y 
apl icación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del méd ico y nadie se entera do su enfermedad.—VENTA: 
CUSCO PESETAS FRASCO; 
SÍFILIS (avariosis), ECXE.MAS, HERPES, 
íiLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, EBITEMAS, ACNÍ;, URTICARIA, etc., enfer-
medades quo tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
ñor c rónicas v re í fé ideS 'qué sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEl'liPvATIVAS DEL DR. SOIVKE, que son la med icac ión 
depurativa ideal y porfocta porejue ac túan rogeneiando la sangre, la renue--
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re--
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagíis, granos, forúnculos , 
supurac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., f|U(!<i.-ndo la piel l impia y rogenorada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando,Cn el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
i ^ i?T, í l i íaC5S| , l-Ml>0TEÍÍ("IA (falta de v igor sexual), POLU-
I l l ü l V U I i H l U CIONK3: JSOCTirráAS,..ESPBR.MATOKKBÁ (pérdi-
•. OAírSÁfrofO J.KXTA?., PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
ni.U'. ' ) vidsci LfR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, -PALPITACIO-
Sfos NViRvtosbñ DE LA MUJER y todas las manifestaciones de l a 
o agotamiento nervioso, por c rón icas v rebeldes que sean, se 
y radicalmcoto con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SClVi íE. - Más que un medicamento, son un alimento esencial d é i 
cerebro, m é d u l a y iodo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados on la jirventad por toda clase do extesos, viejos sin años , para re-
cuperar futegrameiite todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejézj sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. T a m b i é n 
los que vc r iücan trabajos excesivos, tanto físicus como morales e intelec-
tuslus, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., consegu i rán siempre con las GRAGEAS PO/ 
TEN CÍALES D E L DOCTOR SOiVRE todos los esfuerzos o ejercicios í ác iL 
monte y disponiendo el o rgán i smo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia, llanta tomar un frasco para convencerse de eRo.—VEMTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: H i jo de J o s é Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.&, Drogue r í a . Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Amór icas . 




Y R O T T E R D A M S O U T H A M E R I C A U N E 
c o r r e o s h o l a n d e s e s , d e g r a n p o r t e y m a r c h a 
E l d ía 28 de JULIO sa ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés 
de 12.Q0O toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CURA 
CIENFÜEGOS, VERAGÜEZ, 6TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
S e r v i c i o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
E l d ía 23 de JULIO s a l d r á del puerto de MUSEL el vapor h o l a n d é s 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para R A H I A 
PERNAMBUGO, R I O JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO D E SANTA FE. 
NOTA IMPOLTANTE.—Se extienden conocimiontos directos desde S.ANPAN 
DER, con trar s jo rdo en Gijóa, para los puertcs de Brasil , Uruguay y Argent ina . 
Para s olicitar cabida dir igirse a su Agente 
D o n F r a n c i i c o G a ^ c f i a . — S s a a f e s n d e s » y G i j ó n 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F ranc i sco , 25 
T e l . S l U a n t a n d e r 
Rerfumbría. Oemisería. 
Objetos de osapriclno. Carteras. 
Géneros de punto. 
Impermeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas, 
de toda clase de paraguas y sombrtlla 
i'. mSSk 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a l l e g a d a d e l P r e l a d o . 
X y K j Q L J B L X O O J E S J L i ^ . J M 1 A !ÍVr A J X T A 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A „ n i s ^ n t e r n U i í o V o r ' í a LOS SUCESOS DE LOS 
Gabinete elegante y coquetón de una 
recién casada. Los muebles son de gusto 
impecable. L a protagonista de este diá-
logo íntimo viste un €deshabilló> de seda 
color rosa pálidQ cOn «paneaux> borda-
dos en negro. L a cinta que ciñe el talle 
es de «satur> negro como los bordados 
de los €paneaux>. <Nena> (este es el nom-
bre por el que todos conocen a la recién 
casada) está impaciente, nerviosa. Ycuan-
to más nerviosa se pone y más crece sú 
impaciencia, mayor expresión adquieren 
sus ojos negros, y aumenta el rojo-car-
ñorita esta preciosidad. (Muestra el ves-
tido con una desenvoltura que la acredi-
ta.) ¿Le gusta a la señorita'.-'... 
— (Ingenua, y todavía bajo la acción de 
los nervios y de la impaciencia de la es-
pera): No me «chilla». Me gustó más esta 
mañana. Estas caídas las e n c u e n t r o 
muy... Gutiérrez. 
¿..—¿Qué dice la señorita? 
—Nada, nada. Yo me entiendo. Fero, lo 
dicho; ¡no me «chifla». ¿Trae usted el mo-
delo y el gorrito que esperaban de Pa-
rís? 
E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
muerte de Madurel l . 
mín de sus labios, que mordisquea lige-
ramente, sin darse cuenta do que una 
gotita do sangre ha manchado indiscre-
tamente la blancura de sus pequeños y 
apiñados dientes. 
- ¡Cuánto tarda esta condenada modis-
ta! (Toca el timbre.) 
—¿Qué manda la señorita? 
—Pida otra vez comunicación con' la 
modista y dígala que me contraria sobe-
ranamente tánta informalidad y tanta 
espera. 
—Está bien, señorita. (?e retira la don-
ceUa'y la señorita continúa mordisqueán-
dose los labios y piensa en voz alta, co-
mo en las comedias.) 
—Son las seis y esta mañana me pro-
metió que antes de las cinco tendría en 
casa el vestido. ¡Es una embustera!... Y el 
caso es que no escarmiento. Debí dejarla 
hace mucho liempo, porque no es esta la 
primera vez que me hace lo mismo. (Re-
flexiva): ¡Poro es tan buena, tan compla-
ciente y tiene tánto gusto, que es forzoso 
someterse a sus tardanzas!... ¡Pobrecilla! 
¡Lo.que estará sufriendo si las chicas no 
han terminado aún aquellas pequeñas 
faltas que cogió esta mañana en el mo-
delo que tiéne que mandarme! (Transi-
ción): ¡Sí, sí! Pero quien paga los vidrios 
rotos soy yo. ¡Yo!, que quería apubullar 
a esa cursi de Gutiérrez en casa de Cuca, 
adonde todas las tardes va a dar la data» 
a la hora del té. (Suena dentro ua tim 
bré.) ¿Será la modista? (Ligero taconeo 
dentro. L a doncella anuncia a la «prime-
ra» de la modista y un olor barato se 
mezcla con el delicado y caro del gabi-
nete.) Pase pronto, que es tarde. 
—Muy buenas. Y perdone la señorita. 
(Se-retira la doncella, y la «primera», 
abriendo .la caja de entregar, desembu-
cha lo que sigue): No sabe la señorita el 
disgusto de la maestra por haber tarda-
do más de la cuenta en mandar a la se-
— Sí, señorita. Verá la señorita que 
encanto de vestido y que gorrín más mo-
no. (Muestra el modelo. Una linda «robó» 
de «crepé» Marie Louise, blanco y verde 
opal, y tras ella un sombrero pequeño a 
juego. L a impresión es de agrado; pero 
la cliente trata do disimular, y manda a 
la modistilla que le pruebe el modelo. 
Así lo hace, detrás de un biombo, y apa-
rece súbitamente, como puede verso por 
la reproducción del grabado que ilustra 
este diálogo.) • 
—No está mal. Es decir, me gusta; y 
me quedaré con las dos cosas. Pero a 
condición de que no me «clave», para que 
mi maridito no tenga que decir de mi, y 
acondición, también, de que no ha de ser 
copiado el modelo. Digáselo usted así a 
la maestra. Si me copia el vestido, ter-
minaré con ella para siempre. 
— L a señorita no pasará por ese gran 
disgusto. (Quitándose el modelo detrás 
del biombo). Modelo que la señorita lle-
ve de nuestra costura, puede asegurar 
que no se copia. ¡Pues poquito ufana que 
está la maestra con la señorita! Dice que 
no hay señorita tan elegante, ni de tan 
buena ñgura como la señorita. 
—(Un poquillo halagada en su amor 
propio). No es para tanto, no es para 
tanto. 
—Sí, señorita. L a señorita, ¡me consta¡ 
es el figurín de moda. Y como tiene la 
señorita personalidad propia, las elegan-
tes tratan de imitarla y las cursis rabian 
do lo lindo. 
(Salo la modi.slilla do detras del biom-
bo, deja sqbre una butaquita.el vestido y 
el sombrero vendí lo, guarda en la caja 
el primer modelo que enseñó y se despi-
de de la cliente. Esta, satisfecha plena-
mente do la adquisición y deseando que 
Hegua el momento de «apabullar a la 
cursi de Gutiérrez», llama a su doncella 
para que la vista. 
R O B E L L O N . 
MADRID, 2.—El juez especial que ins-
truye el atestado por el asesinato del con-
tratista de obras señor Madurell, ha de-
cretado la libertad de seis de los deteni-
dos, quedando aun ocho en la cárcel. 
E l juez volvió a constituirse hoy en la 
prisión, tomando de nuevo declaración a 
los detenidos. 
A última hora ha circulado el rumor 
de que existen pruebas contra el deteni-
do .Jacinto Rivas, que demuestran que es 
uno de los quo prepararon la fuga del 
agresor del señor Madurell. 
Hoy se han practicado nuevas deten-
ciones, a las que se conceden importan-
cia, pues los detenidos han quedado in-
comunicados. 
Los obreros que trabajaban en la re-
construcción del Gran Teatro del Pala-
cio de .Justicia, que se habían declarado 
en huelga en señal do protesta por haber 
sido detenidos unos compañeros con mo-
tivo del asesinato del señor Madurell, han 
reanudado el trabajo. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
El cardenal primado 
visita al Rey. 
MADRID, 2.—El cardenal primado es-
tuvo hoy en Palacio cumplimentando al 
Rey. 
Otras visitas. 
E l Rey ha recibido también hoy la vi-
sita de una comisión, en la que figuraban 
los señores Alcalá Zamora y Prado Pala-
cio, que fueron a hablar al Monarca del 
proyectado monumento do Bailón para 
conmemorar la famosa batalla. 
Recibió igualmente al señor Arias de 
Miranda, quien le entregó lin ejemplar 
de la últ ima publicación do la Junta Cen-
tral de Colonización, y a una comisión 
de profesores de las escuelas do Aniui-
tectura y Bellas Aries que fueron a expo-
ner al Soberano la conveniencia de que 
ambos Centros sean Listalados en el mis-
mo edificio. 
A Leganés. 
E l próximo lunes irá el Rey a Leganés 
para asistir a la fiesta que el Regimiento 
de Asturias dedica a honrar la memoria 
de su primer coronel señor marqués de 
Santa Cruz. 
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Ejercicios pedagógicos 
espirituales. 
Se recuerda, a l profesorado de ense 
ñanza, de l a pi 'aviucia, de todas olase¿ 
y grado®, que esta Jiuisnia m a ñ a n a , ; 
las once y niodla, se r e u n i r á en el 
Cí rcu lo Ca tó l i co de Obreros, San Jo-
sé, 12, l a Comisión organizadora y de 
propaganda del proyecto, con el ñ n 
de dar cuenta del p rograma y acor-
dar en definit iva feoha y lugar en que 
h a b r á de ejercitar cada u n a die las 
dos taradas (maestras y profesores). 
P U E N T E . 
E L DIA EN B I L B A O 
Entrega de una ban-
dera. 
R E C O G I E N D O V E R S I O N E S 
te 
Ayer fué coiracnta.da. -acalorada.mcii-. Cnrralos; poro si. un «ám.igo,, (i0 
ein todas las l ' i i n l i a s de S n u t a n - ' a u t o n d a . d e » &s detenido por |. 
el SIK VSO acaecido dn eJ pueblo d ía c iv i l , se le acomoda en el ^ 
do Les Corrales de l í u e l n a en la no- sesiones de l a Casa Cousiston ,! 
che dol día 29.y de que dimos cuenta da de cenar espléndi-dam.-i»,-. v i 
•i nuestros lecloies. ! Í J Í > . . ^ A Í * « « » «u. i . . , ¡ . . : . ' p u é s de d o r m i r so le deja marcuh* 
Todo él i mirado c o i m i d i o al pensar l iber tad a la mauana, para qu" r ^ 
que era de inuxíha fiignófleaedón q ú e i da cont inuar sus h a z a ñ a s , s¡, | Míe-
en un p-aciTu o pueblo do esta provin-• so. era uno de los que las conie,t:j¿2 
cía, l legara a cometerse un atentado 
de ta l naturaleza, r eñ ido cu absoluto 
pon l a t radicional honra.dez y hom-
b r í a d í bien de los aldcam.^ y trabar 
jOjdoras moni añeses , y que para eiio 
era preciso qm- loncurr ie rao dos sé-
pac ía l e s c i r r i inslancias: la oream/a-
Kl gctbertiador coiróice esta 
ción. que le ha. sido demiud í ida iría 
l ides veces, y nada, 
nada, ha 
P ú m a? 
d í a 29, é 
ab-.hii-nuonte 
1 0 para ron.edijtia. •• 
c e s a s , en | . ; v , - ^ ^ 
Mar. 
í la 
a u t o m ó v i l del j a r 
Un. de Reirapsa, guiado por don fe 
sión de elemeratos interesados, y la so- faiel M a r t í n y ocupado por Isaías Gal! 
pur idad que ésto® tuvieran de quo cía , Eiraeterío MoranP-, Manuol I p i 
ms hazaña® quedaran im,puiie>. 
De los datos1 que liemos axiqniriUo 
m Los Corrales, de personas se r í a s , 
impai r ia les y veraces, a cuyo pueblo 
;iiínms pura. ¡Mlormarnos, resulta, que 
Üe 11 o' 11 a.d a. en c\ Mies de enero ja l i l t i -
•raa huebra, de las Forjas, vienen ¿¡¿tás 
deiade» entonces funeionando con absüi-
!fU|to n>.| IO,:I 1 idad; l i ; i l i : i ja ,n en dla^ 
m á s die TOO obnerois y entre éstos y ¡a 
d i reac ión de la F á b r i c a existe la me-
lor a r i n m i ; ! y eordialieiad de iel;icio-
ii -:. slii qni' haya pleito a l g ü n ó \" \\-
•Menie. 
Un pecrueño grupo, disconfnrme con 
MUÍ, de Reinosa, Domingo /.cha 
Santa Olalla, y Eduardo Terán. m 
P o r t e l í n , p a s ó por el sitio d e i i o n ^ 
do P e ñ a del Campo, a la entradaife 
Los Corrales. Por detrá-s d" un,-) 
pia, son-jbreada de i a i dale*, se Ies 
dispa . rarón cnati'o tiros. Ai prurte^.,^ 
parQ so onco>gieron y ngaoh:ii'oa i(¿ 
viajeros, y el conductor, con tíran;É^ 
renid.ad, ace le ró la marcha, deteniefl. 
dose, después , dolante1 del Ayiuifc 
miento, d< n.de estaba ana paieja Ú 
la C.nardia. c iv i l . 
No resu l tó herido ninguno de los 
ocupantes del coehe; pero nno Je olios 
m fcp en la ehaqjieta una marc,- caaát 
dt.. pocri1,ra,tv>;pTíte, por la rozaiinra ¡i? 
eoi-|.ii disitan. 
la solución que tuvo dicha huelgSi y 
icndi' que la d i . n i i m ' c i ó n qoe preteíl-1 
d ía ejorcer sobre l a meisa t ra .ba iaehí - 'nraa bala dáaparada , a 
í?a queda tal de-I r o í d a , no o esa de íde f i a . 
la t en r i imudón d e la h n é l g a d e liaci r | C o a » se ve, ÍQé un atentado pr^á. 
^ d a su o r í " de e&íu&fisúa para roco-- j rado con toda daso de preeam ioiíes, 
b ra r el ascendieid.' de nue goyó. boy (tontra personas qm- v ia ja í l í l^H 
en absoluto pi r d i d u , y eonsiaiitem. o- &\ au to ínóví l . que mv eran l o s - señoíesj 
te j irovoca cuestiones V - i t r e i d c M l e s en d,c Quijano, própietai-iei? de ins I ;',l n-
• ' l pueblo pqíitra les m/smos trabaja- cas. como )M>r confusión, en IM . is 
dores do la» Forjas, (me se niegan a ci i i ' idad de l a noche, creyeron los en-1 
r^eorúxverles como dirertoi- 's . y que m í n a l e s . 
-•/.lo d o a n ti-a bajar pa r í f i camcn le . j Es este punto de que la agrosióná 
El presidente del antiguo Comité de p r e p a r ó contra lo® ¿ e ñ o r e s d " Quite 
bfuelp . m k . l c - i deJ grupn de diseonfor j n ó , opinión u n á n i m e en Los COÍTJIÍ« 
n i - de opie hablamos, es - d acinal a i - dorado, como en todo pm b l o . se súM 
cabio acieiden.tal h.aee m.ás de un a ñ o \IIS (¡¡««as y dicen en bn tubas y ro-
—por a.usenci-i, (pq propietario—con | rrilloí ' , ooñ ab&Oibi.la certeza. Es, \,\m 
maniliesta. infra/'-oión de la. L r y Mim. i - j inút i l , que e! alca.lde ti-ale de tpiM 
cipal . eme no adni,ite s&ni.ei.antes inte-{jniiportaracia al hio«lio en su piíog^ri^ 
BILIIAO, 2.—Esta tarde se ha veriftea-
do en Ciérvana la entrega de la bandera 
que la Reina doña Victoria ha regalado 
a la trainera que ganó la regata de 1920. 
E l acto ha resultado brillantísimo. 
Todo el pueblo estaba engalanado. 
Entregó la bandera, en nombre de la 
Reina, al patrón de la trainera don Enri -
que G. Careaga. 
Asistieron al acto, partiendo para Ciér-
vana en un remolcador el gobernador 
civil, el presidente de la Diputación, el 
comandante de Marina, el diputado a 
Cortes señor Halparda y los presidentes 
del Club marítimo del Abra, Club Náuti-
co y-Real Sporting Club. 
E l señor Careaga pronunció un discur-
so en el momento de hacer entrega d é l a 
bandera. 
o í • J t i i T>„- «* g ú n nos dicen, que no e Se ha enviado un telegrama a la Rema - ¡-j, Jde otro 
dándola cuenta del acto.-
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correo! 
r b i M b u l e s . Y son cvicejailos y tenieu-
t«?i otros (lo sus s a t é l i t e s y en sus n ía-
un está rió SÓlO l a a-.dm.inisli-aci'di miu-
n i c i i . a P &m.O l a a n í o r i d a d OU" a tales 
(Sar̂ OS c o r r t ^ n o n d e . adi inás de la re-
orosentíui ión ' del Gol/ierno cnié ueme I 
í'J.catdo en log pueblos en m u l t i t u d d« 
fiine,iones diologádtís del Pod o- b&fi-
t r a l . 
De cómo cumplen estas obliga.eio-
iH's cj alcalde y s u s parciales, deposi-
tarms d@ l a a.uto.i idad. dan idr - i , -o-
t r a otros miucihos, los hechos siguien-
tes: a varos, obreros de l a s Fábrica.-i 
so Iss ha agredido hjaiáta con armas 
de fuego en rapetidus ocasiranes, sin 
quo las drnunrias EoíTTWiiadáJS hayan 
sido atendid '- ; v a ' ¡ a s casas de bon-
nulos vr'.einrs, e id r r otras, la del se-
ñ o r cura, p á r r o o o , l ian sido apedrea-
das; nnuebas ibuertas arrasadas y 
arrancadas algunas p la ida ídonos de 
á rbo les , c i i i i m una de euealiidus, ]>ro-
pledn.d do! l a MO;II' ''UI ice): en l a c a - a . 
do no obrern. fué pue-to una noclie no 
earlmibo de dinandtn, y a. su sue-ro. 
ele oficio cantero, le fueron destvuí-
a l gobernador; é l sa.b.r.i por qm' intoéi 
tra ciae emipcño en o í M i l . t a r la verdal 
qire s o b r ¿ d a m o n t e áonoce. 
Tale« son los hiechos, (pie nos lií.tí 
sido relatados. 
Cabo ili-tulpar.-ie l a an íor idad en | | 
diifícil (fue'resnlla impedii le- tiwm 
doí i n las grandes i • o b l a c i o i K - . s , i n la3 
cuales pueden existir bandas • 'imina-
|.es organizadas, a pesar de l a . vi'-iihii-
c.i.a. do la. Pol ic ía , f a l l a de irw-ilins )r 
do peiisoní-.l; pero en una aldea, iioSfa 
hace ! ';eo panTiea, en la cual todo ?1 
onmdo es conocido y se sabe la vífli 
de cada vecino mejor que l a prepíl 
en la cual rx i - te un estado reiiiünfM 
de a n a r q u í a , como el que (\nc(]¡\ rd* 
tado; Bolu-e cuya anormal flituaáw 
y s i s temát ica p í r turbatdón jiov dfr. 
niicntos relxfldes se h a inrorniado 
talo ewniero por la. Guardia civil,:« 
iniconcebible que no puedan .rep'innr-
se los delitos e inupedirse los :-¿cm-
dos, las agresiones y l a s vioHid® 
terminando ron un estado anávípí«| 
i.ntcleralde. Y «i esto no puede eonre-j 
i irse, menos puede explicarse ¿ai'1 1,1 
dos m á s de 400 metros de losa que t e - !un pueblo en qtuo estos hechos se 
nía, preparados en una cantera, j>or el liza.n esté encarnada l a autoridac J 
trabajada, y. ú l t i m a m e n t e , se desee , Pi represen tac ión del Poder en p?'^ 
rrajavon: t i w t i ros contra la casa de ñ a s que . l a ejercen como la pjojeen « 
un a l e m á n , fi incionario de las F á b r i - a ída lde y el Ayuntamiento de Los Lo-
cas, penetrando los proyectiles en e l ' r ra les . 
cuar to donde aqíuél d o r m í a . A tales L a responsabilidad que alcaiianj 
extromlos'lleaa.ro'n las oosas, que haee q,,-,,,, pudiendo Uaoer imperar la "'• 
d i í a s s> ceü.e/bró un mitin,, al cual a s í s ' tolera, que é s t a sfi- pisotee, y .y""iin(,J 
t i eren nmnorosos obeeros. empleados j , . , , a p|:, pistolas de los lerroí'is'^g 
v cai.-t-iees de las F á b r i c a s , verbios _ v¡ ( |a tjc tes ciudadanos, rnluclio ^ 
b- .d . - ' - . -Mdi . ni . ••. evi ieultores e indns , ruando, precisamente, su Tiiáa m 
tieiJ-s. b de- e.-iant-.s persona^ no vi-;m(M1ta| ob l igac ión es volar por i»%d 
ven amedientadas por el r ég imen de | , | ¡m ien to de esa ley y por las V1UJ£ 
tenr.T' imiimesto. que aifortunadamente J« IAC jii.-iAr.Annnc. aa Ao. fnl íi&WSM 
n^n \rfi mps. nue : nunca fué ía cobar-
día nal r n i o n i o de niontaiV-"s . 1 
T-ás fijncbisiione^ aprobadas1, en esl" 
i M i ' ü n fneir'e.'ii: 
Pi'in'ier'oi. DiestiltuiC-ión pdoria dM 
Ayuntamiento y cciofitueir.n dé uno 
roniipucicto de eb M'.eníos de reconoci-
da, ]M.ibiida.d y co in i r . e t enc ia , que sea 
canaz, de t rabajar pOE la prosperidad 
del pu.eddo. 
Segundo. Des t i tuc ión del juez y se-
cretar io muuici i ia les por m a r e a d í s i -
ma, ineoiooi ! lo ¡ i y parc ia l idad v que 
sean suisl.itnídes por ']K!rsona« que lé* 
gaJinente puedan désempeña r - estos 
cargas con ol prestigio que deben, te-
ner los reprasentante? de l a just ic ia . 
F.si o coiieiu^i'ones fueron elevadas 
aJI gohernador c ivi l y laHiioa es, ?e-
Hisiufiera éste 
m i t i n que se 
pretendi ió r e u n i r para protestar de las 
conclasíoneis eme bemos copiad Ó, por-
fpie en é] se hubie.ra. vi-^lo emi que e-pi-
nic'.n (nenian en el pueblo las an lon-
dade- (¡ue hoy padece. 
I>os autoi^es do los salvajes alrop"-
llos rolatadoS no pue.bai mftnoS d e . m i l i a s no d-Ji-n de asistir-a 
Ser conocidos en n ú pueblo como La? ;d(SáO ajoto.—El secretario. 
do los ciudadanos os de tal u] 
za, que nada n i nadb' podra n i - i 
parla ni atenuarla., e ' ' . ' ^ ^ " i d 
rc.-aerá ósá responsabilidad <- \ 
quienes se l laman así mismos i ' t . | 
sentantes del orden social y 00 1 T 
ren h a c é r l e respetar. 
Tal es la iminrosi.ón quo "os fl^íjJ 
rluoMo nuestra inforniación. sol) 
au.cesos de Los Corrales, y y i 
san cuantas personas impa rcav^ i 
sensatas de ello lia.cén c0live ^¿3 
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M U T U A L I D A D O B R E -
R A M A U R I S T A 
• AC es»8 
Habi tado fallecido el soi m » • ,„> 
M u t u a l i d a d Máxiamo Rn i/- l'A ^ l S. en] desaaMise), niiaña.iia 
l a s oplio y niedia de la mí 
ce l eb ra r á en la iglesia, «lo 
0Í8Íü\6n (vuligo Coinipañía) un* 
e n sufragio de su alma. 
«lo I * ^ ¡d 
i lV P"' 
La .lu.nta. direetlva, HI| üea ,> i 
carecsklajuente a. los socaos y 
